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Povzetek: Veliko študij in raziskav se je do sedaj ukvarjalo z raziskovanjem, kako 
usposabljanje vpliva na znanje zaposlenih. Vendar pa so se te študije in 
raziskave običajno navezovale na področje varnosti in zdravja pri delu in le redke 
na znanje s področja požarne varnosti pri zaposlenih. V večini držav ta področja 
ureja ustrezna zakonodaja in v Sloveniji ni nič drugače. V delu je na začetku na 
kratko predstavljena zakonodaja s področja požarne varnosti, ki velja v Sloveniji. 
V nadaljevanju se delo posveti značilnostim izbranega objekta, ki so bistvenega 
pomena za pripravo predavanja ali usposabljanja za zaposlene. Objekti se med 
seboj razlikujejo, prav tako kot dejavnosti in snovi, ki se v njih uporabljajo. Iz tega 
izhajajo tudi različne stopnje požarne ogroženosti in druge pomembne 
informacije, ki jih morajo poznati tako zaposleni kot tudi strokovni delavci, ki 
izvajajo usposabljanja. V sklopu tega dela je bil zato izdelan vprašalnik, prilagojen 
značilnostim izbranega objekta, ki so ga zaposleni rešili trikrat. Prvič v septembru 
2020, drugič takoj po predavanju iz požarne varnosti v oktobru 2020 in tretjič po 
treh mesecih od predavanja, v januarju 2021. V eksperimentalnem delu te naloge 
so podani rezultati vprašalnikov. V raziskavi je sodelovalo 40 zaposlenih 
izbranega podjetja. Rezultati so predstavljeni kot celota in po naslednjih 
kategorijah: spol, starost, stopnja izobrazbe, delovno mesto v podjetju in dolžina 
zaposlitve v podjetju. Predstavljeni so tudi rezultati posameznih vprašanj, za 
katere smo že vnaprej predvideli, da bodo povzročala težave. Nekateri pridobljeni 
rezultati so bili pričakovani že v začetku, nekateri pa so zavrgli hipoteze, ki smo 
si jih postavili na začetku. 
 







The impact of training on employee fire safety knowledge 
Abstract: Many studies and researches have addressed the question of how 
training affects employee knowledge. However, these studies and researches 
have been mostly linked in the field of occupational health and safety and rarely 
in the field of employee fire safety. In most countries fire safety is regulated by 
legislation and Slovenia is no different. At the beginning of the paper, the 
legislation in the field of fire safety that we have in Slovenia is briefly presented. 
In the following, the work focuses on the characteristics of the selected facility, 
which is essential for the preparation of lectures or training for employees. 
Facilities differ from each other, as do the activities and substances used in them. 
This also results in different levels of fire risk and other important information that 
both employees and training experts need to know. Therefore, as part of this 
work, a questionnaire was adapted to the characteristics of the selected facility, 
which the employees completed three times. The first time in September 2020, 
the second time immediately after the lecture on fire safety in October 2020 and 
the third time three months after the lecture in January 2021. In the experimental 
part of this paper, the results of the questionnaires are reported. 40 employees 
of the selected company participated in the survey. The results are presented as 
a whole in the following categories: gender, age, level of education, job in the 
company and length of employment in the company. In addition, the results were 
presented on individual issues that we believe will cause problems in the future. 
Some of the results obtained were expected from the outset, others disproved 
the hypotheses. 
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1 Uvod  
Vsak dan smo izpostavljeni nevarnostim doma, na cesti, v službi in prostem času. 
Nekaterih se zavedamo, spet drugih ne. Za primere večjih nevarnosti, kot je na 
primer požar, se oblikujejo načrti in postopki ravnanja v primeru takšnih 
dogodkov. Takšne načrte pripravljajo strokovnjaki, vendar pa bo nevarnosti 
izpostavljena splošna populacija, ki nima strokovnih znanj. Zato je izredno 
pomembno, da smo pripravljeni tudi na nevarnosti, ki predstavljajo večje tveganje 
in se z njimi ne srečujemo vsakodnevno [1].  
Današnji čas zahteva od organizacije in njenega vodstva, da nenehno investira 
v zaposlene in njihovo znanje. Velikokrat pa se zgodi, da neka organizacija v 
svoje zaposlene vlaga veliko sredstev, vidnega rezultata pa ni. Tisto, kar bo neki 
organizaciji prineslo dodatno vrednost, je znanje, ki ga imajo njeni zaposleni in 
ga znajo uporabiti. To velikokrat predstavlja konkurenčno prednost določenega 
podjetja, rezultat tega pa so različni dejavniki in dogodki [2]. 
Kljub temu, da podjetje investira v svoj kader in mu nameni sredstva in čas za 
izobraževanje, pa znanje, ki ga zaposleni na izobraževanjih pridobijo, s časom 
pada. Pridobljeno znanje, ki bi zaposlenim prišlo prav v kriznih situacijah, je tako 
lahko s časom izgubljeno, zaposleni pa ne bodo vedeli, kako v dani situaciji 
reagirati. Ker zna to predstavljati problem tako za varnost in zdravje zaposlenih 
kot tudi škodo za podjetje, ki lahko nastane, bomo v tem magistrskem delu 
raziskovali, kako na znanje zaposlenih vpliva usposabljanje in pa kakšen bo 
padec znanja po določenem času od izvedenega usposabljanja. 
V požarno varnost lahko investiramo na različne načine. Že na začetku je dobro, 
da se sploh zavedamo pomena požarne varnosti in vanjo investiramo pri izgradnji 
ali rekonstrukciji nekega objekta. V tem delu pa se bomo posvetili investiranju v 
znanje zaposlenih. Velikokrat namreč slišimo rek, da je podjetje močno toliko, kot 
njen najšibkejši člen. Investicija v znanje o požarni varnosti zaposlenih lahko 
podjetju dolgoročno prinese tudi velike prihranke. Pomembno je, da se podjetje 
zaveda pomena vlaganja v znanje zaposlenih na dolgi rok. Prav tako pa je 
pomembno, da se zavedamo, da je znanja potrebno obnavljati, saj se ta s časom 
izgubijo. Vložek v znanje iz požarne varnosti zaposlenih lahko na konkretnem 
primeru pomeni, da bodo naši zaposleni vedeli, kako reagirati v dani situaciji in 
mogoče celo pogasili nastali požar ter tako preprečili nastanek polno razvitega 
požara na objektu podjetja, ki bi predstavljal izpad dohodka, tako z vidika začasne 






Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je pomembno, ker se lahko le tako 
uspešno prilagodijo zahtevam in spremembam v delovnem in zunanjem okolju. 
Usposabljanja pa nimajo pomena, če se znanje pridobljeno na njih ne prenaša v 
prakso in se zaposleni vrnejo k starim vzorcem vedenja. Številne študije 
ugotavljajo, da le 10 do 35 % udeleženih na izobraževanjih znanje prenese v 
prakso in ga uporablja [2].  
Razlogov, da se tako majhna količina znanja prenaša v prakso, je več. Dva 
ključna razloga sta motivacija in zmožnost prenosa znanj. Dejavniki, ki vplivajo 
na prenos znanja v delovno okolje se nekoliko razlikujejo glede na različne 
avtorje, ki so področje raziskovali, a so si vsebinsko precej podobni. Dejavniki, ki 
bodo vplivali na to, kako uspešno je usposabljanje oz. kolikšno mero novega 
znanja bodo zaposleni prenesli v prakso, izhaja iz značilnosti udeležencev, oblike 
usposabljanja in delovnega okolja [2].  
Značilnosti udeležencev, ki predstavljajo dejavnike vpliva na prenos znanja so 
zmožnost, osebnost in motivacija vsakega posameznika. Oblika usposabljanja 
obravnava načine prenosa znanja na zaposlene in njihovo ustreznost glede na 
posamezno panogo. Pri delovnem okolju pa je pomembno okolje, kjer se izvaja 
usposabljanja in okolje, v katero se mora to znanje prenesti. Velik dejavnik pa 
predstavlja tudi odnos organizacije oz. nadrejenih do usposabljanj [2].  
V podjetjih se večino časa namenja aktivnostim na področju proizvodnje, 
marketinga, prodaje, razvoja, financ itn. Zaposleni tem aktivnostim namenijo 
večino svojega časa, zato se pogosto zgodi, da pozabijo na tista področja, ki so 
mogoče na videz manj pomembna. Ravno ta področja pa so lahko ključnega 
pomena za dolgoročno delovanje podjetja. Med ta področja prav gotovo spada 
tudi požarna varnost [3].  
Požarna varnost zajema področja varstva pred, med in po požaru. Kljub temu, da 
morda ni videti tako, pa ta zajema različna področja. Govorimo o znanjih s 
področja gašenja začetnih požarov in evakuacije, do znanj s področja 
načrtovanja gradnje novih objektov in rekonstrukcij že obstoječih objektov. 
Seveda obstajajo zakonske podlage in zakoni, ki urejajo to področje. Vendar pa 
je zavedanje, da je to področje pomembno ne samo zato, da zadovoljimo 
zakonskim zahtevam in se izognemo kaznim, premajhno. Tako za delodajalce 
kot delavce, usposabljanja s področja požarne varnosti velikokrat predstavljajo 
breme, tako finančno kot tudi časovno. V praksi je običajno tako, da se ljudje 
začnejo zavedati pomena izobraževanja šele, ko so sami udeleženi v požaru ali 
pa je gorelo v njihovem podjetju.  
Požar ima lahko uničujoč vpliv na vsakega, ki se pojavi v njegovi bližini. Vsi se 




smrt zaradi vdihavanja dima. Velikokrat pa se ne zavedamo, da lahko požar 
povzroči tudi zmanjšanje nosilnosti stavb, kar privede do rušenja objektov, katerih 
deli nas lahko poškodujejo, požar je lahko vzrok za pomanjkanje kisika, ki pripelje 
do zadušitve. Slabo poznavanje evakuacijske poti, po kateri bi zbežali na varno, 
je lahko usodno za udeleženca v požaru. Prav zato so usposabljanja še toliko 
bolj pomembna, saj spoznamo, katere ukrepe izvajati, da preprečimo nastanek 
požara, kako odreagirati, ko slišimo, da se je v podjetju sprožil alarm, kako 
pravilno rokovati z gasilnimi aparati, kakšne aparate poznamo in katere vrste 
požarov z njimi gasimo, kako varno zapustimo objekt v primeru požara, katere 
zakonske zahteve urejajo področje požarne varnosti itd. [4].  
Nikoli ne moremo predvideti, kaj se bo zgodilo, kar je tudi ključnega pomena, da 
se preventivno izvajajo ukrepi varstva pred požarom. S tem zagotovimo varnost 
nas samih in naših zaposlenih v podjetju. Da pa to zagotovimo, potrebujemo 
učinkovit načrt požarne zaščite in usposabljanja. Kljub temu, da to lahko trenutno 
izgleda kot ''nujno zlo'' pa v primeru neljubega dogodka predstavlja veliko razliko 
med manjšim incidentom in resno nevarnostjo. Zato je ključnega pomena 
načrtovanje in izvajanje preventivnih ukrepov, prepoznavanje tveganj in 





2 Namen dela 
2.1 Namen magistrskega dela 
Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako usposabljanje in pretečeni čas od 
zadnjega izobraževanja vplivata na znanje o požarni varnosti zaposlenih. Z 
opravljeno analizo želimo ugotoviti ali, oziroma koliko bo na znanje zaposlenih v 
izbranem podjetju vplivalo usposabljanje usmerjeno v požarno varnost in kako se 
bo spreminjala raven znanja glede na časovni dejavnik. 
2.2 Cilj magistrskega dela 
Cilji magistrskega dela so naslednji: 
 pregled domače in tuje strokovne literature, ki se nanaša na požarno 
varnost in usposabljanje zaposlenih v podjetjih, 
 pregled zakonskih zahtev, ki se navezujejo na požarno varnost v 
proizvodnih objektih, 
 pregled dokumentacije, vezane na požarno varnost izbranega objekta in 
ugotavljanje njegovih posebnosti in značilnosti, 
 priprava in izvedba vprašalnika, s katerim bomo preverjali znanje o požarni 
varnosti zaposlenih v izbranem podjetju, 
 priprava in izvedba usposabljanja o požarni varnosti za zaposlene v 
izbranem podjetju in  
 analiza izpolnjenih vprašalnikov in ugotavljanje, koliko na znanje o požarni 







Na podlagi opredelitve namena magistrskega dela smo postavili naslednje 
hipoteze: 
H1: Najboljši rezultati reševanja vprašalnika bodo v 2. krogu oz. takoj po 
predavanju. 
H2: Zaposleni z daljšim delovnim stažem v podjetju bodo bolje poznali področje 
požarne varnosti. 
H3: Zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe bodo bolje poznali področje požarne 
varnosti. 
H4: Največ nepravilnih odgovorov pričakujemo pri 5. in 11. vprašanju z 
vprašalnika v Prilogi 1. 
H5: Delavci na delovnih mestih, ki so bolj izpostavljena možnosti nastanka požara 
(kuhinja, proizvodnja, vzdrževanje), bodo imeli več znanja s področja požarne 
varnosti. 
2.4 Možne pomanjkljivosti 
Teoretični del in predstavitev problema je sestavljena iz pregledovanja in 
preučevanja strokovnih člankov in literature. Pri iskanju člankov smo ugotovili, da 
je področje požarne varnosti s stališča usposabljanja in njegovih vplivov na 
znanje delavcev precej neraziskano. Dosti večja pozornost se namenja vplivom 
usposabljanja na znanje iz področja varnosti in zdravja pri delu. Glede na to, da 
nas zanima vpliv usposabljanja na zaposlene, smo uporabili tudi literaturo, ki se 
ne nanaša direktno na požarno varnost.  
Kritično je potrebno obravnavati tudi rezultate vprašalnika. Zaradi strahu pred 
uporabo osebnih podatkov v zvezi z rezultatom vprašalnika so si zaposleni lahko  
pri reševanju pomagali med seboj ali pa npr. s podatki z interneta. Na to sem bila 
tudi opozorjena s stani podjetja, kljub temu, da je bilo, kot je razvidno v Prilogi 1, 
delavcem pisno zagotovljeno, da bodo podatki uporabljeni izključno za izdelavo 








3 Teoretične osnove magistrskega dela 
3.1 Zakonske osnove 
V tem poglavju pozornost namenimo glavnim zakonom in podzakonskim aktom 
v Republiki Sloveniji, ki urejajo področje požarne varnosti in sicer »Zakonu o 
požarni varnosti [6]«, »Pravilniku o požarni varnosti v stavbah [7]«, »Pravilniku o 
požarnem redu [8]«, »Pravilniku o grafičnih znakih za izdelavo prilog študije 
požarne varnosti in požarnih redov [9]« in »Pravilniku o usposabljanju in 
pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom [10]«. 
3.1.1 Zakon o varstvu pred požarom 
Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu je delodajalec dolžan delavcem zagotoviti 
ustrezne pogoje dela. Delodajalec mora zagotoviti delovno okolje, ki je za delavce 
varno in ne povzroča zdravstvenih težav, nezgod pri delu in poklicnih bolezni. 
Prav tako je delodajalec po ZVZD-1 zavezan, da s posebnimi predpisi sprejme 
ukrepe za zagotavljanje varstva pred požarom in evakuacijo [11].  
Podrobneje požarno varnost predpisuje Zakon o požarni varnosti. Osnovni 
namen tega zakona je sprejetje ukrepov na področju požarne varnosti, ki 
zagotavljajo zaščito ljudi, živali in premoženja. Vsaka oseba, bodisi fizična ali 
pravna, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja neko 
dejavnost skladno z zakoni je za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom in 
posledicami, ki nastanejo kazensko in odškodninsko odgovoren [6].  
ZVPoz v 19.  in 20. členu opredeljuje tudi izobraževanje in usposabljanje za 
področje varstva pred požarom. Izobraževanje se izvaja v osnovnem, srednjem 
in visokošolskem izobraževanju. Usposabljanje se izvaja za zaposlene, za kar je 
dolžan poskrbeti delodajalec [6].  
Ne glede na to ali delodajalec delavca zaposluje redno, začasno ali občasno, ga 
je dolžan usposobiti za varstvo pred požarom [6]: 
 ob nastopu na delo, 
 v primeru premestitve na drugo delovno mesto, 
 ob začetku opravljanja drugega dela, 
 če se spremeni ali uvaja nova delovna oprema in 
 če se spremenijo in uvajajo nove tehnologije 
Usposabljanje opravljajo pravne ali fizične osebe, samostojni podjetnik 
posameznik ali pa posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Ta mora pri 




spremenjene požarne nevarnosti. Vsa usposabljanja morajo biti izvedena v 
skladu s predpisi. Ti predpisi se nanašajo na načine, vrsto in pa periodiko 
usposabljanja. Minister, ki je pristojen za področje varstva pred požarom, 
predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko usposablja. V pristojnosti 
ministra je tudi, da predpiše vrste, načine in periodiko usposabljanj. [6].  
ZVPoz določa tudi, da je potrebno pri gradnji novih objektov upoštevati predpise, 
ki so določeni s posebnimi pravilniki. Prav tako se stopnja požarne varnosti ne 
sme zmanjšati ob vzdrževanju ali rekonstrukciji objekta. V skladu s predpisi 
morajo biti tudi intervencijske površine in poti [6].  
Lastniki ali pa uporabniki poslovnih in industrijskih objektov so dolžni izdelati 
požarni red. Vsebina požarnega reda mora vsebovati [6]: 
 podatke o tem, kako je organizirano varstvo pred požarom, 
 glede na delovne razmere morajo biti predpisani ukrepi varstva pred 
požarom. Pod te ukrepe spada prepoved kajenja, prepoved uporabe 
orodja, ki iskri ali pa prepoved odprtega ognja in drugi, 
 opisana morajo biti navodila za ravnanje v primeru požara in 
 opredeljen načina usposabljanja. 
Obrazci iz 1., 2. in 3. alineje zgornjega odstavka morajo biti izobešeni na vidnem 
mestu. Vse evakuacijske in intervencijske poti ter intervencijske površine morajo 
biti prehodne in brez ovir, naprave, oprema in druga sredstva morajo biti 
nameščeni tako, da ne ovirajo varne evakuacije. Za objekte, kjer je večja požarna 
ogroženost ali pa se v njih zbira več ljudi, mora lastnik izdelati tudi požarni načrt 
in načrt evakuacije ter izročiti en izvod gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko 
službo na območju objekta. Prav tako so lastniki takšnih objektov dolžni izvajati 
praktično usposabljanje evakuacije vsaj enkrat na leto. Če pri poslovnih in 
proizvodnih objektih ne obstaja lastnik, se za lastnika smatra delodajalca [6].  
Oprema, naprave in druga sredstva, ki se uporabljajo za varstvo pred požarom, 
se smejo uporabljati samo, če so izdelana v skladu s predpisi in morajo biti redno 
vzdrževana v skladu z navodili, ki jih poda proizvajalec. Sem sodijo tudi gasilni 
aparati, ki jih lahko vzdržujejo samo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje, ki jih predpiše minister in imajo pooblastila za servisiranje. Če so v 
objektu vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, morajo biti ti prav tako 
nadzorovani s strani pooblaščene osebe. Ta izda potrdilo o brezhibnem 
delovanju sistema in opravljenem tehničnem nadzoru [6].  
Zakon predpisuje tudi zahteve z vidika požarne varnosti o nevarnih snoveh, 




izvajanjem zakona in drugih predpisov, kazenske določbe in druge pomembne 
sklope [6].  
Bolj podrobno zahteve s področja požarne varnosti predpisujejo pravilniki in drugi 
podzakonski akti. 
3.1.2 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah 
V pravilniku o požarni varnosti stavb so določeni ukrepi, ki jih je potrebno izvesti, 
da objekt izpolnjuje gradbene zahteve za zagotavljanje požarne varnosti. 
Uporablja se ga pri graditvi novih objektov in rekonstrukciji objektov  [7].  
Objekti morajo biti projektirani in zgrajeni z upoštevanjem odmika od meje 
parcele. S tem se zagotovi omejeno širjenje požara na sosednje objekte. Objekti 
morajo imeti takšno nosilno konstrukcijo, da ta ob požaru določen čas ohrani 
potrebno nosilnost. Če želimo omejiti hitrost širjenja požara, moramo pri gradnji 
uporabljati materiale, ki se težko vžgejo. V primeru, da se vžgejo pa oddajajo 
nizke količine dima in toplote ter omejujejo hitrost širjenja po površini. Objekte je 
potrebno razdeliti na požarne sektorje, če s tem omejimo hitrost širjenja požara. 
Razdelitev v sektorje in njihova velikost pa sta odvisna od [7]: 
 namembnosti objekta, 
 velikosti in arhitekturnih posebnosti objekta, 
 proizvodnega procesa, ki poteka v objektu, količine gorljivih snovi, ki se 
tu nahajajo, 
 sistemov za gašenje in 
 izvedenih ukrepov iz požarne varnosti 
Pri gradnji objekta moramo upoštevati tudi število izhodov in evakuacijskih poti. 
Ti morajo biti pravilno izvedeni in locirani na ustreznih lokacijah, da se omogoči 
čim hitrejšo in kar se da varno zapustitev objekta [7].  
Glede na namembnost, lokacijo, velikost in zasnovo morajo objekti zagotoviti [7]: 
 sisteme za alarmiranje, 
 naprave in opremo, ki jih lahko uporabljajo vsi, 
 naprave in opremo za usposobljene uporabnike in gasilce in 
 sisteme za gašenje požara. 
Pristojni ministri izdajo tehnično smernico o Požarni varnosti v stavbah, ki zajema 
v zgornjih odstavkih opisane zahteve. Pri projektiranju in gradnji objektov pa se 
smejo uporabljati tudi ukrepi drugih standardov in smernic, ki opredeljujejo 
ukrepe požarne varnosti iz tega pravilnika ali pa ukrepe, katerih temelj so izračuni 




drugih standardov in smernic zagotoviti najmanj enako stopnjo varnosti, kot če bi 
uporabljali s strani pristojnih ministrov predpisano tehnično smernico [7].  
3.1.3 Pravilnik o požarnem redu  
V tem pravilniku so opredeljeni objekti, za katere je potrebno izdelati požarni red, 
požarni načrt in načrt evakuacije ter pogoji za izdelavo. Požarni red je potrebno 
izdelati za vse objekte razen za tiste, ki so v pravilniku določeni kot izjeme npr. 
kolesarnice, eno in dvostanovanjski objekti, kulturni spomeniki itd. Tako 
evakuacijski kot tudi požarni načrt se morata izdelati, če je stopnja požarne 
ogroženosti najmanj srednja ali če se v objektu lahko zadržuje več kot 100 oseb. 
Požarni načrt je potrebno izdelati tudi za objekte, ki imajo sončne elektrarne, te 
pa so povezane na električno omrežje. Evakuacijski načrt mora biti izobešen na 
vidnem mestu v vsakem prostoru, kjer se nahajajo ljudje [8]. 
Požarni red mora vsebovati [8]: 
 opis organizacije varstva pred požarom z opisom nalog in odgovornosti 
zaposlenih, da se prepreči nastanek požara, 
 katere ukrepe varstva pred požarom je potrebno sprejeti glede na delovne 
razmere, 
 načelo, da se iz požarno ogroženih objektov odstranijo gorljive snovi, ki se 
ne potrebujejo  
 predvideno število uporabnikov objekta, 
 kakšni so sprejeti ukrepi zaradi nevarnosti, eksplozije, električnih, plinskih 
naprav in ostalih virov vžiga, 
 ukrepi za varno evakuacijo uporabnikov in hitro intervencijo, 
 preventivni in aktivni ukrepi požarne varnosti, način izvajanja in kontrola 
izvajanja, 
 navodila, kako ravnati v primeru požara: ukrepanje zaposlenih, 
obiskovalcev, katere službe je potrebno obvestiti in 
 načine in vrste usposabljanj za zaposlene. 
Požarni red je potrebno spremeniti oz. prilagoditi ob vsaki spremembi, ki vpliva 
na požarno varnost. Delodajalec, pri katerem v eni izmeni delo opravlja do 300 
delavcev, mora določiti  za vsako izmeno in lokacijo po eno osebo, ki je 
odgovorna za začetno gašenje in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 
delavcev v izmeni se mora dodati po ena oseba. Če mora delodajalec izdelati 
tudi požarni načrt in načrt evakuacije, mora ne glede na število delavcev v vsaki 
izmeni določiti najmanj eno osebo za začetno gašenje in izvajanje evakuacije, in 
dodatno osebo na vsakih 200 delavcev. V požarnem redu morajo biti določeni 




evakuacije. Vsak izmed delavcev mora biti seznanjen z določili požarnega reda 
[8].  
Požarni red kot priloge vsebuje tudi izvleček požarnega reda, navodila za 
posameznike, evidenčne liste o vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme in 
naprav za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov, evidenčno listo o 
usposabljanju zaposlenih in seznanitvijo s požarnim redom, evidenčno listo o 
požarih, gasilskih intervencijah in eksplozijah ter kontrolne liste [8].  
Izvleček požarnega reda je namenjen vsem, ki se zadržujejo v objektu, za 
katerega je izdelan požarni načrt. Izvleček bomo prepoznali po tem, da je v 
velikosti A4 ali A3 formata z 10 mm rdečim robom in mora biti izobešen na vidnem 
mestu. Izvleček vsebuje vsebinsko kratka in jasna navodila, grafične znake in 
simbole, vsebovati pa mora tudi naslednje podatke [8]: 
 kako je organizirano varstvo pred požarom, predvideno število 
uporabnikov in namembnost objekta, 
 kateri so ukrepi varstva pred požarom in 
 navodila, po katerih se je potrebno ravnati v primeru požara. 
Navodila za posameznike so izdelana za osebe, ki v nekem objektu bivajo kot 
stanovalci, gosti hotela, obiskovalci ali pa so v objektu začasno zaradi opravljanja 
določene storitve ali pa katere druge dejavnosti, ki bi lahko povzročila požar. Te 
osebe morajo dobiti izvod navodil glede na to, v katero skupino spadajo, navodila 
pa morajo vsebovati [8]: 
 navodila, kako je organizirano varstvo pred požarom in navodila ter 
odgovornosti glede na skupino, ki ji oseba pripada, 
 katere preventivne ukrepe se izvaja in katere postopke se uporablja za 
preprečevanje požara in 
 katerih postopkov in nalog se morajo posluževati v primeru požara in 
katere postopke in naloge morajo izvajati po požaru. 
Požarni načrt, ki je del požarnega reda, grafično prikazuje situacijo objekta ali  
njegovih delov. Na načrtu so označene vse nevarnosti, naprave, sistemi in 
sredstva za preventivno in aktivno požarno zaščito. Požarni načrt je namenjen 
uporabnikom objekta, gasilcem in reševalnim službam. Lastnik ali uporabnik je 
požarni načrt dolžan izročiti tisti gasilski enoti, ki javno opravlja gasilsko službo in 
je najbližje objektu. Izdelan mora biti v merilu, na A4 ali A3 formatu, tako da so 
znaki na njem pregledni, za označevanje pa se uporabljajo predpisani grafični 
znaki, primer teh pa lahko vidimo na Sliki 1 [8]. Te predpisuje Pravilnik o grafičnih 





Slika 1: Grafični znaki za označevanje konstrukcijskih gradbenih elementov v 
študiji požarne varnosti in požarnih redov [9] 
Požarni načrt mora zajemati prikaz objekta v prostoru in pa prikaz požarne 
varnosti v objektu, vsako etažo posebej. Prostorski prikaz objekta mora vsebovati 
podatke o legi in namembnosti objektov na zemljišču, kakšna je stopnja požarne 
obremenitve, kje so intervencijske poti in površine za gasilce in reševalce, 
podatke o elektrovodnih napravah, plinovodih ali vodih nevarnih snovi, podatke 
o hidrantnem omrežju in drugih vodnih virih, ki se lahko uporabljajo za potrebe 
gašenja, podatke o prisotnosti nevarnih snovi in prostorih, ki so eksplozijsko 
ogroženi ter orodiščih za gasilce. Sam prikaz požarne varnosti po etažah pa 
vsebuje podatke o [8]: 
 mejah požarnih sektorjev, 
 odprtinah z zaporami v zidovih in stropih, 
 dostopnih poteh, 
 evakuacijskih poteh in stopniščih, 
 prostorih, ki so posebej požarno nevarni, 
 prostorih, kjer se za gašenje ne sme uporabljati voda, 
 prostorih, kjer je sevanje, 
 električnih transformatorjih in napravah, 
 tlačni opremi, 




 tem, kateri sistemi za aktivno požarno zaščito so vgrajeni in katera 
oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom so v objektu 
in 
 možnostih notranjega napada. 
Načrt evakuacije je precej podoben požarnemu načrtu, le da ta grafično prikazuje 
podatke objekta ali delov objekta s prikazom urejenega gibanja oseb na varno v 
primeru požara ali druge nevarnosti. Evakuacijski načrt mora vsebovati tudi 
podatek o položaju nahajanja, smer in potek evakuacijske poti, zbirno mesto, 
podatke o tem, kje so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje in 
lege ročnih javljalnikov. Evakuacijski načrt mora biti izobešen v vseh prostorih, 
kjer se glede na namembnost objekta zadržujejo ljudje. Izdelan mora biti v merilu, 
na A4 ali A3 formatu tako, da so znaki na njem pregledni, za označevanje pa se 
uporabljajo predpisani grafični znaki. Evakuacijske poti morajo biti vedno 
prehodne, proste in brez ovir, enako velja tudi za zasilne izhode. V primeru, da 
pride do požara ali druge nevarne situacije, mora biti omogočena varna in hitra 
evakuacija, lastnik objekta ali pa njegov uporabnik pa je zadolžen, da so ti pogoji 
izpolnjeni. Evakuacijskih poti se ne sme spreminjati, razen če se izdela nova 
presoja, s katero se dokaže, da se s spremembo varnost ne zmanjša. Vse 
evakuacijske poti in zasilni izhodi morajo biti označeni v skladu s predpisi. Znaki  
morajo biti trajni in pravilno nameščeni. Prav tako mora biti z ustreznim znakom, 
prikazanim na Sliki 2, označeno zbirno mesto tako na načrtu evakuacije kot tudi 
zunaj, kjer se to mesto nahaja [8].  
 




Usposabljanje za požarno varstvo pokriva usposabljanje: zaposlenih za varstvo 
pred požarom, oseb, ki so odgovorne za gašenje začetnih požarov in evakuacijo, 
varnostnikov in operaterjev v varnostno nadzornih centrih, ki izvajajo tudi požarno 
varovanje, usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih 
oseb in druga usposabljanja. Sestavljen mora biti program usposabljanja, ki mora 
vključevati zahteve iz pravilnika. Program usposabljanja vključuje tudi teoretični 
in praktični del, ta pa mora zajemati vsaj naslednje teme [10]: 
 strokovne, normativne in druge podlage, 
 osnove iz gorenja in gašenja požara, 
 katere so nevarnosti, ki lahko povzročijo nastanek požara, 
 sredstva, naprave in oprema za varovanje pred požarom in za gašenje 
začetnih požarov, vgrajenih sistemih požarne zaščite, 
 katere preventivne in aktivne ukrepe se izvaja za varstvo pred požarom 
Delodajalec je dolžan zagotoviti usposabljanje za vsakega delavca. Prav tako 
mora delodajalec določiti zaposlene, ki se bodo usposobili za izvajanje požarne 
straže, kjer je delo takšno, da to zahteva; določiti število, vrsto in način 
usposabljanja oseb, ki so odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije in poskrbeti, da se izvaja praktično usposabljanje evakuacije kot je 
določeno v predpisih. V tistih poslovnih in industrijskih objektih, kjer je požarna 
ogroženost velika ali zelo velika, se zaposlene periodično usposablja vsakih 24 
mesecev od takrat, ko so prvič opravili osnovno usposabljanje. V objektih, kjer je 
požarna ogroženost srednja ali srednja do povečana, se zaposlene periodično 
usposablja na vsakih 36 mesecev. Prav tako se periodično, na vsakih 36 
mesecev, izvaja usposabljanje za osebe, ki so odgovorne za gašenje začetnih 
požarov in evakuacijo [10].  
Delodajalec lahko za izvajanje nalog iz požarne varnosti in usposabljanje 
zaposlenih pooblasti osebo, ki je zaposlena pri njem ali pa zunanjo strokovno 
osebo. Ne glede na to, kdo izvaja naloge, mora imeti ustrezno izobrazbo, 






3.2 Značilnosti izbranega objekta 
 
Objekt, v katerem so zaposleni delavci, ki so sodelovali v raziskavi, je s stališča 
značilnosti objekta in požarne varnosti opisan v tem poglavju. Za opis smo 
uporabili izdelano študijo požarne varnosti za objekt, zakonska določila in 
smernice, ki se uporabljajo pri izdelavi študij požarne varnosti za objekte. 
3.2.1 Opis objekta 
Obravnavano podjetje ne želi biti imenovano. Ukvarja se z razvojem, 
oblikovanjem, proizvodnjo in dobavo inovativnih elektronskih namiznih iger. Gre 
za slovensko podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju proizvodnje značilnih 
igralnih rešitev. Izvajajo pa tudi lastniške raziskave in poglobljene tržne študije. 
Njihovi izdelki so prilagojeni tako, da ustrezajo standardom in zakonodaji lokalnih 
trgov, kar je eden od razlogov, da so inovativne, a hkrati prožne in tržno 
usmerjene igralne rešitve podjetja nameščene v najvidnejših igralnicah po celem 
svetu. Produkti, ki jih podjetje ponuja, so avtomatizirani elektronski igralni aparati 
za ruleto, blackjack in druge igralne igre. Prednost svojih izdelkov vidijo v tem, da 
kupcu uporaba njihovih igralnih aparatov nudi nižje operativne stroške, hitrejše 
igre, daljše igralne seje, natančna izplačila, manj človeških napak, lažjo igro za 
igralce, saj ni jezikovnih ovir. Takšen način ponuja večjo zasebnost in večjo bazo 
igralcev. Na sedežu podjetja je proizvodnja, razvoj, skladišče, bar in uprava 
podjetja. Ima pa podjetje še eno ločeno enoto, kjer se izvajajo mizarska dela. Za 
potrebe magistrskega dela smo se osredotočili na objekt, ki je na sedežu podjetja, 
saj tu svoje delovne naloge opravlja glavnina zaposlenih v podjetju. 
3.2.2 Klasifikacija objekta s stališča požarne varnosti 
Za klasifikacijo objekta se uporablja »Uredba o razvrščanju objektov« [12]. S 
pomočjo Priloge 1 iz uredbe določimo klasifikacijo našega objekta. Klasifikacija 
objekta je določena v študiji požarne varnosti za izbrani objekt. Določena je glede 
na to, kakšen je namen uporabe objekta in sicer se določevanje ocenjuje po 
ravneh. Imamo pet ravni: področje, oddelek, skupina, razred in podrazred, vsaka 
od njih pa je označena s številko, ki nam na koncu da CC-SI številko klasifikacije 
objekta. Poleg tega so v Prilogi 1 uredbe določene tri zahtevnosti objekta in pogoji 
za razvrstitev v njih. Zahtevnosti so: enostavni objekt, nezahteven objekt in 
zahteven objekt. Obravnavani objekt ima CC-SI klasifikacijo 12510 in spada pod 
zahteven objekt. Podrobnejši prikaz določitve klasifikacije je prikazan v Tabeli 1 




Raven Opis Številka 
Področje Stavba 1 
Oddelek Nestanovanjska 12 
Skupina Industrijske in 
skladiščne 
125 
Razred Industrijske 1251 
Podrazred Industrijske 12510 
Tabela 1: Prikaz klasifikacije izbranega objekta 
3.2.3 Opis objekta 
Objekt, v katerem dejavnost opravlja omenjeno podjetje, povezuje dva objekta. 
Na mestu, kjer je sedanji objekt, je prej stal objekt propadlega podjetja. 
Obstoječemu objektu je v gradbenem smislu funkcionalnost ostala 
nespremenjena, zgrajen pa je bil še dodaten objekt, ki starega zaobjema z 
vzhodne in severne strani. Oba objekta sta interno povezana in omogočata 
prehode za zaposlene. Objekt je postavljen ob vodno površino in je grajen v dveh 
etažah. V pritličju se nahaja proizvodnja, skladišče in gostinski obrat, v etaži pa 
je upravni del podjetja in skladišče. Glavni vhod v upravno stavbo je na vzhodni 
strani, vhod v skladišče pa na severni strani objekta [13].  
Objekt je enostavnih geometrijskih oblik, na severni in zahodni strani je balkon, 
na južni strani pa nadstrešek. Največja širina objekta je 36,5 m, dolžina objekta 
je 48,5 m, višina objekta je 10,3 m in neto tlorisna površina približno 2.500 m2 
[13].  
Študija požarne varnosti glede na aktivnosti in dejavnosti, ki potekajo v objektu 
predvideva, da te ne predstavljajo posebne nevarnosti za nastanek požara. 
Nevarnost za nastanek požara se zato ocenjujejo kot običajno. V pritličju in prvi 
etaži gorljivi material predstavlja pohištvo, delovna oprema in stenske obloge. 
Večjo nevarnost za nastanek požara predstavlja kuhinja, ki se nahaja v 
gostinskem delu obrata [13].  
3.2.4 Možni vzroki za nastanek požara 
V obravnavanem objektu so za nastanek požara po posameznih delih objekta 
možni naslednji vzroki [13]: 
 napake na električnih instalacijah (pregrevanje električnih elementov in 
naprav oziroma kratek stik) ali napake pri mehanskih vrtečih se delih,  
 napake na plinskih inštalacijah in porabnikih plina,  
 uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na 




 opuščanje zahtev iz te študije pri uporabi objekta – neustrezno pripravljen 
požarni red oziroma neupoštevanje zahtev iz požarnega reda,  
 kajenje,  
 namerni požig,  
 udar strele.  
 
3.2.5 Ocena požarne ogroženosti 
Ocena požarne ogroženosti je izdelana v sklopu študije požarne varnosti. 
Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti predpisuje, 
da morajo požarno ogroženost oceniti lastniki ali uporabniki poslovnih in 
industrijskih objektov in lokalne skupnosti, ko pripravljajo načrte varstva pred 
požarom in načrte zaščite, reševanja in pomoči ob drugih naravnih nesrečah [14].  
Ocena požarne ogroženosti po »Pravilniku o metodologiji za ugotavljanje ocene 
požarne ogroženosti«[14] mora zajemati ogroženost v naravnem in bivalnem 
okolju, industrijskem okolju, kjer ni obremenitev z nevarnimi snovmi in 
industrijskem okolju, kjer te obremenitve so ter prometu. Preveriti je potrebno, 
katera okolja zajema območje, ki ga ocenjujemo. Za vsako od teh okolij se izdela 
posamezna ocena, na podlagi posameznih ocen pa se na koncu izdela skupna 
ocena. Stopnje požarne ogroženosti so razdeljene na 6 stopenj, ki so podane v 
Tabeli 2 [14]: 
Stopnja Požarna ogroženost 
1 Zelo majhna 
2 Majhna 
3 Srednja 
4 Srednja do povečana 
5 Velika 
6 Zelo velika 
Tabela 2: Stopnje požarne ogroženosti po »Pravilniku o metodologiji za 
ugotavljanje ocene požarne ogroženosti« [14] 
 
Oceno požarne ogroženosti izdelamo s pomočjo Priloge 1 in Priloge 2 Pravilnika 
o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti. V Prilogi 1 imamo 
diagram, ki nam pomaga, da se glede na objekt, ki ga ocenjujemo, odločimo, 
katera okolja zajema naša ocena. S pomočjo tabel pa nato ocenjujemo 
posamezne stopnje ogroženosti in na koncu še skupno stopnjo ogroženosti. V 
Prilogi 2 se nahaja tabela, v katero vnesemo posamezne stopnje ogroženosti in 




3.2.5.1 Ocena požarne ogroženosti v naravnem okolju 
Ocena temelji na podatkih ocene požarne ogroženosti gozdov v občini, kjer se 
nahaja objekt, izdelane s strani Zavoda za gozdove Slovenije ter oddaljenosti in 
kategoriji gasilske enote. V občini, kjer se nahaja objekt, je ocenjena požarna 
ogroženost gozdov stopnje 2. Gasilska enota je oddaljena približno 5 km in je IV. 
kategorije. Ocena požarne ogroženosti v naravnem okolju je bila ocenjena z 
vrednostjo 2, kot majhna požarna ogroženost [14, 15, 16].  
3.2.5.2 Ocena požarne ogroženosti v bivalnem okolju 
Ocena požarne ogroženosti v bivalnem okolju temelji na podatkih o naseljenosti 
okolja, velikosti in namembnosti objektov v obravnavanem okolju ter oddaljenosti 
in kategoriji gasilske enote. V občini, kjer se nahaja obravnavani objekt, ni visokih 
stavb. V obravnavanem objektu se lahko naenkrat zadržuje do 100 ljudi. Gasilska 
enota je oddaljena približno 5 km in je IV. kategorije. Gostota naseljenosti v občini 
je 147 prebivalcev na kvadratni kilometer. Ocena požarne ogroženosti v bivalnem 
okolju je bila glede na zbrane podatke ocenjena z vrednostjo 3, kot srednja 
požarna ogroženost [14, 16, 17].  
3.2.5.3 Ocena požarne ogroženosti v industriji 
Požarna ogroženost v industriji se ocenjuje s pomočjo tabele iz Priloge 1 
Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti. Določamo 
jo po Tabeli 4 iz Priloge 1. V Tabeli 4 so opisani objekti, ki predstavljajo 
posamezno stopnjo ogroženosti. Iz te tabele tako določimo stopnjo požarne 
ogroženosti v industriji. Za naš obravnavan objekt je izbrana stopnja 3, saj se 
podjetje ukvarja z izdelavo in prodajo igralniških avtomatov, kar smo prepoznali 
kot proizvodnjo elektronskih aparatov [14].  
3.2.5.4 Ocena požarne ogroženosti prometa 
Ocena temelji na podatkih o povezavah in prometu, ki  se v obravnavanem okolju 
pojavlja ter oddaljenosti gasilske enote najmanj V. kategorije. Gasilska enota 
najmanj V. kategorije je oddaljena več kot 10 km. Okoli objekta ni posebnih 
železniških in prometnih povezav, le pot, ki vodi do objekta z glavne ceste.  Glede 
na zbrane podatke je požarna ogroženost zaradi prometa ocenjena z vrednostjo 
3, kot srednja požarna ogroženost [14, 16].  
3.2.5.5 Skupna ocena požarne ogroženosti 
Skupna ocena požarne ogroženosti je podana v Tabeli 3. Do skupne ocene 
pridemo tako, da posamezna področja opazovanja, ki smo jim določili ocene 
požarne ogroženosti prenesemo v Tabelo 1 Priloge 1 Pravilnika o metodologiji 
za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti in odčitamo skupno oceno požarne 




Področje opazovanja Ocena požarne ogroženosti 
Požarna ogroženost v naravnem 
okolju 
2 
Požarna ogroženost v bivalnem 
okolju 
3 
Požarna ogroženost v industriji 3 
Požarna ogroženost v industriji – NS - 
Požarna ogroženost v prometu 3 
Skupna ocena požarne 
ogroženosti 
3 
Tabela 3: Požarne ogroženosti po posameznih področjih opazovanja in skupna 
ocena požarne ogroženosti. 
3.2.6 Požarni sektorji ter požarna odpornost zunanjih in notranjih delov 
konstrukcije  
Po definiciji je požarni sektor del prostora, ki je omejen in ločen od sosednjih 
prostorov v istem objektu s takimi elementi, ki so požarno odporni, kar pomeni, 
da se določeno časovno obdobje ogenj ne more širiti v druge prostore v objektu. 
Po študiji požarne varnosti za objekt je ta razdeljen na naslednje požarne sektorje 
[13, 18]: 
1. Požarni sektor PSt1: Požarno stopnišče velikosti ca 30 m2 
2. Požarni sektor PS01: Požarni sektor bara v pritličju velikosti ca 280 m2 
3. Požarni sektor PS02: Požarni sektor obstoječega skladišča in nove 
proizvodnje v pritličju in nadstropju velikosti ca 2.100 m2 
4. Požarni sektor PS03: Požarni sektor upravnega dela skupaj s sanitarijami 
in vhodom v pritličju velikosti ca 520 m2 
 
Študija požarne varnosti za objekt predpisuje, da so ob graditvi morali biti vgrajeni 
konstrukcijski elementi z naslednjimi požarnimi odpornostmi [13, 19]:  
 Nosilna konstrukcija objekta vsaj 30 minutno požarno odpornost R 30  
 Medetažna konstrukcija objekta vsaj 30 minutno požarno odpornosti REI 
30  
 Stene na mejah požarnih sektorjev vsaj 30 minutno požarno odpornost EI 
30   
 Uporabljeni materiali bodo takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim 
zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja 
 Vrata med požarnimi sektorji vsaj 30 minutno požarno odpornost 
opremljena s samozapiralom in izolativna (certifikat): EI 30-C3  





 Energetski in signalni kabelski kanali se med prehodi med požarnimi 
sektorji znotraj objekta zatesnijo s požarno zaščito prebojev s požarno 
odpornostjo 30 minut EI 30  
 V prezračevalne kanale se na mejah požarnih sektorjev vgradi požarne 
lopute s požarno odpornostjo enako gradbenemu elementu skozi katerega 
prehaja EI 30 S  
 Instalacijski jaški in preboji skozi prehode skozi požarne sektorje se 
zatesnijo z materiali enake požarne odpornosti kot stene (certifikat 
materialov)  
 Napajanje sistemov pomembnih za požarno varnost preko požarnih 
kablov z najmanj 30 minutno požarno odpornostjo P 30 in PH30 
3.2.7 Posebni prostori v objektu 
V objektu se posebni prostori sicer ne nahajajo, ima pa objekt plinsko instalacijo, 
ki je namenjena dovodu plina v kuhinjo. Ta je morala biti po zahtevah študije 
požarne varnosti za objekt izdelana tako, da ne more priti do uhajanja plina in 
poškodb cevi. Plinska napeljava ne sme biti pritrjena na druge napeljave in ne 
sme služiti za podporo za druge napeljave. Položena je morala biti tako, da nanjo 
ne pada kondenz ali voda iz drugih napeljav. Nosilni deli cevnih podpor morajo 
biti iz negorljivih materialov. Plinske cevi morajo biti zavarovane pred korozijo in 
označene z barvo glede na vrsto plina, ki se v njej pretaka. V regulacijskem delu 
mora biti vgrajen ventil, ki omogoča zapiranje dovoda plina. Vsi uporabniki plina 
morajo imeti vgrajene varovalne ventile, ki bodo preprečevali nenadzorovano 
uhajanje plina (termostikala). Odvodne naprave v kuhinji (napa) morajo biti 
izvedene tako, da ni mogoče uporabljati plina dokler ni vklopljena ventilacija. 
Izvedba in projektiranje plinske napeljave mora biti skladna z zahtevami 
zakonskih določil in ustreznih tehničnih prepisih. Plinska inštalacija mora biti 
speljana v stalno naravno prezračevanih prostorih in ne sme biti speljana po 
požarnih stopniščih [13].  
V objektu se nahaja tudi dvigalo, ki ni izvedeno kot požarno in se zato v primeru, 
da v objektu pride do požara ne sme uporabljati. Prav tako je izvedena 
strelovodna zaščita celotnega objekta v skladu z veljavno zakonodajo in 
ustreznimi tehničnimi smernicami [13].  
3.2.8 Evakuacija in sistemi za javljanje in alarmiranje 
S pomočjo tehničnih smernic se v študijah določajo tudi evakuacijske poti iz 
prostorov. V obravnavanem objektu so določene dolžine in število evakuacijskih 
poti glede na število in lego etaž objekta, koliko so posamezni požarni sektorji 
veliki in koliko je največje število ljudi, ki se nahaja znotraj le tega. Za objekt je 




obiskovalcev naenkrat. Evakuacija iz objekta poteka preko več izhodov direktno 
na prosto. Iz upravnega dela stavbe v nadstropju evakuacija poteka preko dveh 
stopnišč v pritličje in od tam direktno na prosto. Iz skladišča v nadstropju poteka 
evakuacija preko požarnega stopnišča direktno na prosto ali v požarni sektor 
uprave in od tam na prosto. V proizvodnji poteka evakuacija po transportni poti 
proizvodnje do več izhodov, ki vodijo direktno na prosto. Iz bara sta mogoča dva 
izhoda direktno na prosto. Če pride do izpada električne energije, mora sistem 
varnostne razsvetljave začeti delovati čimprej in mora delovati vsaj eno uro. 
Evakuacijske poti in izhodi morajo biti označeni nedvoumno, poenoteno in morajo 
biti dobro vidni ter v skladu s zahtevami zakonodaje in tehničnih smernic. Primer 
prikaza primerne oznake evakuacijske poti oz. smeri gibanja je prikazan na Sliki 
3. Zbirno mesto se kot varno področje v primeru požara ali drugih nevarnostih 
nahaja pred objektom na vzhodni strani [13].  
 
Slika 3: Znak za označitev smeri evakuacije [20] 
V objekt je vgrajen sistem avtomatskega javljanja požara (AJP) in sicer sistema 
AJP po sistemu popolne zaščite. Javljalniki so postavljeni v skladu z navodili in 
zahtevami proizvajalca, sistem ima tudi potrdilo o brezhibnem delovanju skladno 
s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne 
požarne zaščite. V primeru požara se signal prenese do pristojne gasilske enote 
ali družbe registrirane za požarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo, 
alarmiranje pa poteka preko zvočnega in svetlobnega signala [13].  
3.2.9 Naprave za gašenje 
Za obravnavani objekt imajo gasilci in gasilske enote možnost uporabljati zunanje 
in notranje hidrantno omrežje. Zunanje omrežje ima na voljo dva nadtalna 
hidranta, ki se nahajata na severni strani objekta in sta oddaljena manj kot 80 m. 
V objektu se nahaja notranje hidrantno omrežje, ki je bilo izvedeno tako, da je 
mogoče doseči vse prostore. Hidranti so nameščeni s poltogo cevjo (premera 25 
mm), dolgo največ 30m in ročnikom, ki omogoča pretok 70 L/min ob tlaku 2,5 




V obravnavanem objektu lahko pričakujemo požare, ki spadajo v razred A 
(organske snovi v trdni obliki). Ti požari se gasijo z vodo, peno ali prahom. Ker 
ima objekt tudi plinsko instalacijo, je potrebno pri izbiri gasilnikov upoštevati tudi 
to. Požari na plinskih instalacijah se gasijo z ogljikovim dioksidom in prahom. V 
obravnavanem objektu je možen vzrok požara tudi na električnem omrežju, ki se 
prav tako kot požari na plinskih instalacijah gasi z ogljikovim dioksidom in prahom 
[13].  
3.2.10 Dovozne poti, delovne površine in dostopne poti za gasilce 
Dovozna pot za intervencijska vozila poteka po obstoječih dovoznih poteh do 
objekta. Širina dostopne poti mora biti 3,5 m, kar zadostuje za gasilska vozila do 
širine 2,5 m. Dovozne poti morajo biti prav tako ustrezno široke tudi v zavojih. Če 
je zunanji polmer zavoja 10,5 m, mora biti minimalna širina dovozne poti 5 m in 
se mora začeti najmanj 11 m pred zavojem. Dovozne poti so utrjene za gasilska 
vozila z maso do 18 ton, oziroma za najmanj 10 ton osnega pritiska. Podvozi, 
drevesa in ostale višinske ovire na dovozni poti za gasilska vozila morajo biti 
višine najmanj 4 m. Prečni naklon dovozne poti sme biti najmanj 5%.  
Obravnavan objekt izpolnjuje zakonske zahteve. Intervencijske in dovozne poti 
za gasilce so označene z znaki prikazanimi na Sliki 4 [13, 21].  
Zahtevana velikost delovne površine je 7 m × 12 m, kar omogoča postavitev 
vozila in uporabo opreme. Delovno površino je treba zagotoviti za vse avtomobile, 
predvidene z načrtom gašenja in reševanja (alarmnim planom) pristojne gasilske 
enote. Delovna površina je predvidena na asfaltiranih površinah na vzhodni strani 
objekta; možne so tudi druge postavitve (na dovozni poti) glede na potrebe 
intervencije. V primeru, da je delovna površina ob dovozni poti, je potrebno 
omogočiti prostor za prehod najmanj dolžine 4m tako pred kot tudi za površino. 
Delovne površine morajo biti ravne oz. ne smejo biti nagnjene več kot 5%, 
urejeno pa mora biti tudi odvodnjavanje. Površine morajo biti od objekta 
odmaknjene toliko, da je v primeru požara omogočeno varno delo oziroma da ga 
deli, na primer, odpadajočega pohištva, ne morejo ogrožati. Za stavbe, ki so 
visoke do 18 m mora biti površina od objekta odmaknjena najmanj 3 m [13, 21].  
Na dostopni poti mora biti najmanjša svetla širina prehoda skozi objekt ali ograjo 
za gasilce 1,2 m, višina pa 2,1 m. Širina vrat ali pa druge zožitve mora biti najmanj 






Slika 4: Prometni znak za intervencijsko pot in dopolnilna tabla za dovozno pot 
za gasilska vozila [22] 
3.2.11 Določitev vrste in števila gasilnih aparatov 
Za določitev vrste in števila gasilnih aparatov, ki so namenjeni gašenju začetnih 
požarov, upoštevamo »Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov« [23]. 
Najprej opredelimo prostore v objektu. Pravilnik predpisuje tri stopnje razvrščanja 
glede na požarno nevarnost in sicer majhno, srednjo in veliko, ki so podrobneje 
opisane v Prilogi 1 Pravilnika. Sledi določitev kateri gasilni aparati sploh v objektu 
pridejo v poštev in njihovo število. Število gasilnikov se določi glede na razmerje 
med številom enot gasila in gasilne sposobnosti posameznega gasilnika. Število 
enot gasila določimo na podlagi požarne nevarnosti in površini prostorov in so 
opredeljene v Prilogi 2 Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. V Prilogi 
3 istega pravilnika pa so opredeljene gasilne sposobnosti posameznih vrst 
gasilnikov [23].  
Študija požarne varnosti za izbrani objekt glede na v zgornjem odstavku opisane 
zahteve Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov predpisuje naslednje 
vrste in števila gasilnih aparatov prikazano v Tabeli 4 [13]: 
ETAŽA 
Št. gasilnikov na prah 
9EG 
Št. gasilnikov na CO2 
5EG 
Pritličje 6 1 
Nadstropje 6 1 
SKUPAJ 12 2 




Gasilni aparati morajo biti nameščeni na dostopnih in vidnih mestih. Nameščeni 
morajo biti v bližini delovnih mest in sicer tako, da nanje ne morejo vplivati 
vremenski pogoji ter so varni pred poškodbami. Namestijo se v bližino izhodov iz 
posameznih prostorov ali na hodnike tako, da so za največ 20 m oddaljeni od 
najbolj oddaljene točke prostora. Gasilniki morajo biti nameščeni v skladu z 
navodili, glava ročnega gasilnika z mehanizmom, ki omogoča aktiviranje 
gasilnika pa mora biti nameščena na višini, ki je od tal oddaljena 80 do največ 
120 cm. Mesta, kjer so gasilni aparati nameščeni, morajo biti označena z 
ustreznim znakom, kot prikazuje Slika 5 [23]. 
 
Slika 5: Oznaka mesta kjer je nameščen gasilni aparat [24] 
3.3 Strokovne raziskave na področju vpliva usposabljanja na 
znanje 
V tem poglavju so predstavljene teoretične ugotovitve drugih raziskav in člankov, 
ki so se ukvarjali z raziskovanjem vpliva usposabljanja na znanje zaposlenih. Kot 
že omenjeno, je iskanje člankov in raziskav s tega področja predstavljalo težave, 
saj se raziskave večinoma nanašajo na področje varnosti in zdravja pri delu, ne 
pa na požarno varnost. Kljub temu smo našli nekaj študij, ki so se ukvarjale s 
problematiko požarne varnosti. Uporabljene pa so bile tudi študije, ki preučujejo 
vpliv usposabljanja na znanje ne glede na to, katero področje so raziskovale. 
3.3.1 Usposabljanje zaposlenih na področju požarne varnosti v preteklosti 
O pomembnosti usposabljanj za požarno varnost se je začelo govoriti že v 
prejšnjem stoletju, kar dokazuje tudi članek »Training Your Employees for Fire 
Safety« iz leta 1981. Že takrat so se zavedali, da lahko z ustreznim 




odgovornosti v primeru požara. Predstavljen je tudi model, kako je smiselno 
usposabljati zaposlene na temo požarne varnosti. Zaposlenim je potrebno 
predstaviti kakšne tipe požarov poznamo in s katerimi gasilnimi sredstvi jih 
gasimo. Podučiti jih je potrebno tudi o sistemih za javljanje požarov v smislu, kako 
ti sistemi delujejo in kje se nahajajo ročni javljalniki požarov. Prav tako morajo 
zaposleni poznati postopke kako locirajo požar glede na alarm in se zavedati, da 
nikoli ne smejo smatrati,  da gre za lažni alarm, ampak morajo vsak alarm 
raziskati, da se lahko odločijo ali gre za požar ali za lažni alarm. Na usposabljanju 
je potrebno zajeti tudi postopke, kako ravnati, če pride do požara, koga je 
potrebno obvestiti in kako izvesti varne postopke evakuacije. Prav tako pa je 
zaposlene potrebno podučiti o komponentah požara, torej da so za nastanek 
požara potrebni kisik, vir vžiga in gorivo [25].  
Kljub temu, da je bil članek napisan 40 let nazaj, pa so v njem opisana načela in 
smernice, ki jih na področju požarne varnosti uporabljamo še danes. Kot ključne 
teme za zagotavljanje požarne varnosti so predstavljene naslednje [25]: 
 v objektu se morajo nahajati gasilni aparati, zaposleni morajo vedeti, kje 
se nahajajo, dostop do njih mora biti prost, 
 zaposleni morajo vedeti, da se v objektu nahaja sistem za javljanje požara, 
poznati njegove opozorilne signala, alarmi pa morajo biti pravočasni, da 
omogočijo varno evakuacijo, 
 v primeru požara je potrebno izvesti evakuacijo dela objekta ali celotnega 
objekta, 
 določiti je potrebno osebo, ki bo prenesla podatke o požaru gasilcem in 
pristojnim službam. 
Predstavljeni pa so tudi predlogi, kako se lahko izboljša požarno varnost. Eden 
od predlogov je vključevanje gasilskih služb v načrtovanje požarne varnosti in 
povabilo na ogled prostorov tako prostovoljnim kot tudi poklicnim gasilcem, kar 
se danes v praksi tudi uporablja. Predlaga se tudi usposabljanje, na katerem 
zaposleni dejansko gasijo požar pod nadzorovanimi pogoji in se tako srečajo s 
stanjem, ki je lahko resnično. Danes se po nekaterih programih usposabljanja to 
izvaja kot praktični del usposabljanja. Predlaga se tudi pregledovanje gasilnih 
aparatov, ko se ti servisirajo oz. polnijo. Danes imamo zakonsko predpisana 
določila, da morajo biti gasilni aparati redno pregledani in servisirani. Kot ena od 
možnih dobrih praks se predlaga, da se kopija požarnega načrta zagotovi najbližji 
poklicni gasilski enoti, kar je s trenutno zakonodajo pri nas predpisano za objekte 




3.3.2 Pomen usposabljanja otrok in mladostnikov o požarni varnosti 
V Združenih državah Amerike namenjajo veliko pozornost tudi usposabljanju ne 
le na delovnem mestu ampak tudi javnosti. Posebno ogroženo skupino z vidika 
požarne varnosti predstavljajo otroci in mladostniki. Razne raziskave so namreč 
pokazale, da so v veliki večini domačih požarov krivci otroci, ki te požare tudi 
zanetijo. Za zmotno pa se je izkazalo razmišljanje, da so uporniški mladostniki 
tisti, ki povzročajo več požarov, saj se je v marsikateri študiji izkazalo, da so 
požare običajno povzročili otroci stari 6 let ali manj. Če omenjeni otroci zanetijo 
požar, obstaja kar 27-krat večja verjetnost za smrt [26].  
Razlog za to je, da do požara običajno pride v njihovih sobah, kjer preživijo večino 
časa, odrasli pa niso stalno prisotni, da bi jih nadzorovali. Otroci tudi slabo 
razumejo pomen tveganja zaradi ognja, ker ga običajno povezujejo s hrano, 
udobjem in zabavo. Otrokovo prvo srečanje z ognjem je namreč običajno na 
svečkah na rojstnodnevni torti, kjer ta ne predstavlja nevarnosti ampak nekaj kar 
se lahko obvlada, saj ga lahko pogasijo že z enim pihom. [26].  
Prav tako otroci težko razumejo, da se majhen plamenček lahko razplamti v velik 
požar, ki se bo razširil čez celotno hišo. Predvsem majhni otroci si ne morejo 
predstavljati verige dogodkov, ki vodi od prižiga vžigalice do požara v objektu. Ne 
zavedajo se, da gorijo tudi vsakdanje stvari, kot so zavese in tapete na zidovih, 
vendar pa se tega ne zaveda tudi marsikateri odrasel človek. To so dokazali, ko 
so otroke v vrtcu vprašali, kaj lahko zgori zaradi ene vžigalice. Otroci so si 
predstavljali, da ena vžigalica lahko povzroči, da bo zgorel cel list papirja, vendar 
pa si predvsem mlajši niso predstavljali, da lahko zgori tudi igrača, pohištvo ali 
hiša oz. niso bili prepričani, ali lahko to trditev potrdijo [26].  
Zelo pomembno pa je tudi preprečevanje možnosti, da bi se otroci igrali z ognjem. 
Veliko staršev misli, da velja ''če otrok ne vidi, na to ne misli''. Zato starši pogosto 
shranijo vžigalice ali vžigalnike v predale, ki niso zaklenjeni. Otroci pa so v 
pogovorih pokazali svojo iznajdljivost in vedenje o tem, kje se nahajajo ti 
pripomočki. Spraševalcem so povedali, da vedo, kje se nahajajo in da imajo 
enostaven dostop do njih. Zato je pomembno, da se starši zavedajo, da morajo 
te pripomočke hraniti tako, da so nedostopni otrokom [26].  
Zaradi tega, ker otroci težko razumejo, kakšne posledice ima lahko požar, je 
izjemno pomembno, da se tudi njih izobražuje na tem področju. Predvsem v 
Ameriki dajejo velik poudarek na izobraževanje otrok in imajo za njih pripravljene 
tudi posebne programe. Pri otrocih in mladostnikih je seveda najbolj pomembno, 
da se izobraževanje prilagodi glede na njihovo starost in sposobnost 
razumevanja. Najmlajše otroke je potrebno učiti skozi igro in preprečevati igro z 




osebo, bo to nekaj, kar bodo lahko storili in ne nekaj, česar ne smejo početi. 
Otroci bodo odrasli osebi povedali, da je pozabila pospraviti vžigalice, ker radi 
pomagajo, da ostane družina varna. Prav tako radi odraslim povedo, kaj novega 
so se naučili. S tem postanejo pravila varnosti zanje veliko bolj zanimiva kot 
prepovedi. [26].  
3.3.3 Pomen usposabljanja starejših o požarni varnosti 
Posebno ogroženo skupino pa predstavljajo tudi starejši. V Ameriki so gasilci tisti, 
ki izvajajo usposabljanja in učijo ljudi o dobrih praksah. Za njih je izobraževanje 
glavna strategija za neposredno interakcijo z javnostjo, to pa jim omogoča, da 
prenašajo znanja preprečevanja požara na javnost. Običajno so se osredotočali 
na otroke v osnovnih šolah. Zaradi naraščanja starejše populacije in zato, ker so 
starejši bolj dovzetni za poškodbe ali celo smrt, saj je običajno njihova mobilnost 
zmanjšana. Zaradi manjše mobilnosti je tudi evakuacija iz objekta za starejše 
počasnejša. V začetku so imeli namen izvajati raziskavo za ljudi, ki so stari 65 let 
ali več, saj so te uvrščali med starejšo populacijo. Pri analizi so ugotovili, da so 
se usposabljanj udeležili tudi mlajši od 65 let. Odločili so se, da tudi njih vključijo 
v raziskavo in tako pridobili razpon starosti od 40-90 let [27].  
Raziskava, ki je opisana v članku, je obravnavala šest programov usposabljanja 
za starejšo populacijo. Potekala je tako, da so raziskovalci najprej izbrali 
programe usposabljanja, ki so ustrezali določenim pogojem. Po izboru primernih 
programov so izvedli intervjuje z gasilci, ki bodo izvajali usposabljanja. Šlo je za 
gasilce, katerih starosti so bile od poznih 30. let do poznih 50. let. Vsi so že 
najmanj 10 let opravljali usposabljanja o požarni varnosti za javnost, so se pa 
izkušnje s starostjo gasilca seveda večale. Raziskovalci so bili prisotni na teh 
usposabljanjih in so po usposabljanjih intervjuvali tudi udeležence usposabljanj. 
Rezultati raziskave so pokazali, kateri faktorji so potrebni, da se zagotovi dobro 
in uspešno usposabljanje in katere so pomanjkljivosti, ki bi jih bilo še potrebno 
popraviti [27].  
Za zagotavljanje uspešnosti programa usposabljanja so bile izpostavljene tri 
stvari: vzpostavljanje kontakta, odnosi in pomembnost. Gasilec, ki se ukvarja z 
izobraževanjem javnosti o požarni varnosti, mora najprej vzpostaviti kontakt z 
javnostjo in z različnimi zavodi. Sami izvajalci usposabljanj so ugotovili, da je 
izredno pomembno, da se sam izpostaviš in vzpostaviš kontakt z organizacijami 
in ponudiš svoje usluge ter znanje. Po tako vzpostavljenih kontaktih gredo 
informacije od ust do ust, posledično pa to pomeni vzpostavitev novih kontaktov 
z vabili za izvedbo usposabljanj. Druga pomembna stvar je odnos. Skoraj vsi 
izvajalci usposabljanj so izpostavili, da je potrebno vzpostaviti s starejšimi dober 
odnos oz. takšen odnos, da se počutijo enakovredni in da se jih obravnava s 




predstavlja grožnje in da se ti počutijo, kot bi govorili z enim od svojih vrstnikov. 
Izpostavljeno je bilo, da je dobro predstavitve začeti tako, da jim pokažemo, zakaj 
so tudi oni pomembni kljub temu, da so že starejši. Kot zadnja pa se izpostavlja 
pomembnost, predvsem v smislu tega, zakaj je požarna varnost pomembna. V 
raziskavi so ugotovili, da poslušalci pomembnost najbolje dojamejo, če so jim 
predstavljeni primeri iz resničnega življenja, še posebej pa se jih dotakne, če so 
jim predstavljeni dogodki, ki vključujejo njim poznane ljudi ali pa njihovo starostno 
skupino. Scenariji iz življenja namreč v njih prebudijo zavedanje za možne 
scenarije, na katere pred tem sploh ne bi pomislili in prispevajo k temu, da jih 
poskušajo po svojih najboljših močeh preprečiti [27].  
Kot ovire pri usposabljanjih pa so se pokazali pomanjkanje standardiziranih učnih 
načrtov in strategij izvajanja programov, težave z udeležbo in fizične omejitve 
zaradi starosti. Pomankanje standardiziranega kurikuluma je izpostavila večina 
predavateljev. Kljub temu, da so bila njihova usposabljanja precej podobna oz. 
so zajemala podobne teme, so še vedno večinoma govorili iz svojih lastnih 
izkušenj in znanj, ki so jih pridobili v trajanju svoje službe. Strinjali so se, da če bi 
imeli neke standardizirane učne načrte, bi bila njihova usposabljanja še veliko 
bolj podobna, saj bi vsi učili enako, poslušalci pa bi prejemali isto sporočilo, poleg 
učnih načrtov pa bi še vedno lahko v usposabljanja vključevali svoje znanje. 
Pedagogi so izpostavili tudi, da bi si želeli imeti neke vrste forum, kjer bi med 
seboj lahko delili strategije in načine usposabljanja ter drug drugemu pomagali z 
nasveti, kako še izboljšati svoje strategije. Pri težavah z udeležbo se predvsem 
izpostavlja problem, da se vsi povabljeni usposabljanj ne udeležijo, preseneča pa 
to, da se usposabljanj udeleži izredno malo moških. Prav tisti, ki se usposabljanj 
ne udeležijo, bi jih najbolj potrebovali. Moški del populacije večinoma misli, da 
tega ne potrebujejo, da se to njim ne more zgoditi ali pa da že vse vedo. Izvajalci 
usposabljanj so ugotovili, da bi bilo mogoče smiselno ta predavanja nekako 
povezati z dogodki kot je igranje binga, ki je pri starejši populaciji priljubljeno. 
Starejši imajo običajno zelo natančno izdelane urnike z aktivnostmi, zato je 
pomembno tudi, da jih o aktivnostih obvestiš veliko prej. Fizične omejitve pri 
starejših pa vplivajo na izbiro ustreznih sporočil programa in njegovo izvajanje. 
Nekatera predlagana fizična dejanja za starejšo populacijo namreč predstavljajo 
težave ali pa jih s težavo izvajajo kot npr. test dimnega alarma. Prav tako se je 
izkazalo, da so se med predavanji nekateri udeleženci presedali, ker niso slišali 
ali pa dobro videli predstavitve [27].  
3.3.4 Pomen usposabljanja iz požarne varnosti za izboljšanje znanja in 
odziva 
Izboljševanje načrtov za odziv v nesrečah je dolgoročni cilj različnih organizacij. 




dogodek. Glavni rezultat stopnje pripravljenosti je načrt za reševanje ob 
nezgodnih dogodkih, ki je osrednji element celotnega izrednega dogodka in vir 
formalnega znanja med odzivi. Kljub temu pa načrti za reševanje še vedno 
ostajajo bolj teoretično orodje. Učinkovitost načrtov je odvisna od tega, kako bo 
organizacija, za katero so izdelani, uporabila znanja tega načrta oz. kako bo 
prenesla to znanje v prakso [28]. 
Če želimo pripraviti dober načrt za odziv in reševanje ob izrednih dogodkih, 
moramo upoštevati naslednje štiri faktorje: raznolikost, prilagodljivost, 
učinkovitost in kohezijo. Pri raznolikosti se moramo zavedati, da obstajajo 
različne oblike in vedenja in jih moramo upoštevati. Ker lahko pride so sprememb, 
morajo biti načrti prilagodljivi za spremembe kot odziv na nove pritiske. Učinkoviti 
morajo biti pri skromni porabi virov. Kohezija pa se navezuje na obstoj 
povezovalnih odnosov in povezav med sistemskimi spremenljivkami in elementi. 
Ne glede na to, kako zelo dobro je izdelan nek načrt, pa je še bolj pomembno, 
kako z njim upravljamo, ga uporabljamo in njegova načela prenašamo v prakso 
predvsem z usposabljanjem zaposlenih [28]. 
V Avstraliji so leta 2006 izvedli raziskavo o pomembnosti usposabljanja iz 
požarne varnosti in njenem vplivu na znanje in odziv v primeru požara. 
Postavljena sta bila dva glavna vidika, ki so ju želeli preveriti. Prvi, kakšno je 
znanje o požarni varnosti med ljudmi v različnih starostnih skupinah in kakšen 
vpliv ima predhodno znanje o požarni varnosti na njihovo trenutno znanje. Drugi 
vidik pa se je nanašal na pravilni odziv in ukrepanje v primeru požara [29]. 
Študija je zajemala 158 ljudi, ki so bili stari med 18 in 80 let. Raziskavo so izvedli 
s pomočjo vprašalnika, ki je bil glede na starost posameznikov, ki so sodelovali, 
nekoliko prilagojen. Vprašalnik je zajemal vprašanja kot so: ali imate dimni 
javljalnik požara; kako pogosto mu zamenjate baterije; če je v prostoru požar, kje 
boste najlažje dihali; kaj storite, ko se sproži javljalnik požara in podobno. Avtorji 
so predpostavili tri hipoteze. Prva hipoteza je bila oceniti, kakšno raven znanja 
imajo udeleženci glede na predhodna znanja in usposabljanja. Druga hipoteza 
se je nanašala na raziskovanje odziva udeležencev na požar glede na predhodna 
znanja. Tretja hipoteza pa se je nanašala na razlike v znanju, na katere bi vplivala 
starost udeležencev raziskave [29]. 
Analiza rezultatov je pokazala, da je znanje o požarni varnosti višje pri tistih, ki 
so se že usposabljali na tem področju. Razlika se je pokazala že, če so se 
izobraževali o požarni varnosti le enkrat. Tisti, ki so imeli več znanja, so se tudi 
bolj zavedali, kako pomembni so preventivni ukrepi in so bolj pozorni na nevarne 




Izkazalo se je tudi, da bi tisti udeleženci, ki so že bili na kakšnem usposabljanju, 
ukrepali bolj pravilno in racionalno, prav tako pa bi z večjo verjetnostjo opozorili 
ostale, ki se nahajajo v objektu in izvedli evakuacijo [29]. 
Raziskava urada NFPA iz leta 2000 je pokazala, da je stopnja znanja odvisna 
tudi od starosti posameznika. V njihovi študiji se je izkazalo, da so mlajši in 
starejši odrasli posamezniki pokazali manj znanja iz požarne varnosti kot pa 
kolegi srednjih let [30]. 
Glede vpliva starosti na znanje pa se je vsaj v študiji iz Avstralije izkazalo, da 
starost ne vpliva na znanje. Ne glede na starostno skupino so bili udeleženci 
dobro informirani o vzrokih za nastanek požara in ukrepih ter postopkih, ki bi ga 
lahko preprečili. Te ugotovitve pa so avtorji pripisovali temu, da se je od raziskav, 
ki so dale drugačne rezultate, na področju izobraževanja nekaj stvari spremenilo. 
Inštitucije, ki so pristojne za zagotavljanje požarne varnosti, so začele več 
poudarka dajati izobraževanju prebivalstva, še posebej otrok in starejših, ki jih 
smatrajo za bolj ogrožene skupine [30]. 
3.3.5 Učinkovitost usposabljanja 
Merjenje, kako učinkovito je bilo usposabljanje, je izredno zahtevno, upoštevati 
je potrebno veliko različnih faktorjev. Eden od faktorjev je stopnja vključenosti v 
usposabljanje, ki so jo spremljali na rezultatih znanja o varnosti, uspešnosti 
(vedenje povezano z varnostjo) in izidi (merjenje nesreč, poškodb). V članku 
»Relative Effectiveness of Worker Safety and Health Training Methods« so 
izvedli raziskavo, ki je potekala tako, da so preučili raziskave od leta 1971 do leta 
2006, ki so se ukvarjale z raziskovanjem učinkovitosti metod za usposabljanje 
zaposlenih. Določeni so bili kriteriji, katere raziskave ustrezajo zahtevam, tako da 
je bilo na koncu preučenih 95 raziskav [31]. 
Metode usposabljanja so bile razdeljene na tri kategorije: najmanj, zmerno in 
najbolj privlačne [31]. 
Za najmanj privlačne metode veljajo usposabljanja, kjer se uporablja brošure in 
pisna gradiva pa tudi predavanja, kjer gre za skopo navajanje zakonskih določil 
in drugih informacij. Za zmerno privlačne se smatrajo metode, kjer se uporablja 
interaktivno poučevanje, usposabljajo se manjše skupine in so v predavanja 
vključene povratne informacijo o uspešnosti izvajanja določenih ukrepov [32]. 
Zavedati pa se je potrebno, da obstajajo določena delovna mesta ali storitvene 
dejavnosti, kjer lahko zmerno privlačne metode, kot je na primer usposabljanje 
preko računalniških sistemov, pomenijo velik doprinos k znanju zaposlenih. 
Predvsem imamo pri tem v mislih  domove za starejše, kjer je mobilnost 




požara, zanašajo le na pomoč zaposlenih. Pridobivanje potrebnih znanj iz 
požarne varnosti je v takih ustanovah še posebej pomembno za osebje, ki je 
zaposleno na novo. Zanje je ključnega pomena takojšnje usposabljanje, saj se 
na takšnih delovnih mestih dela tudi ponoči, ko je nadzor manjši [33]. 
V teh primerih bi bilo usposabljanje s pomočjo računalniških in informacijskih 
sistemov smiselno in zaželeno. Takšen način nam ponuja tudi nekaj prednosti. 
Osebje se lahko usposablja, ko je za njih to najbolj primerno, izognemo se težavi, 
da bi v določeni enoti manjkalo veliko število zaposlenih, usposabljanja ne 
izvajajo glavne sestre ampak je omogočeno usposabljanje s strani strokovnjakov, 
ki lahko prilagajajo gradiva in vsebino. Na novo zaposleno osebje bi bilo lahko 
usposobljeno takoj, brez čakanja na naslednje skupinsko usposabljanje. Seveda 
pa ima takšno usposabljanje tudi nekaj omejitev. Število računalnikov, ki so na 
voljo, je omejeno, predavatelj ni na voljo vedno, ko bi se zaposleni odločili, da 
želijo izvesti usposabljanje in jim tako ne more odgovoriti na morebitna vprašanja 
in ne omogoča praktičnega treninga [33]. 
V raziskavi iz leta 2003 predstavljeni v članku »Is Computer-Based instruction an 
Effective Way to Present Fire Safety Training to Long-Term Care Staff?« so želeli 
ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v znanju med običajno izvedenim predavanjem 
in predavanjem, izvedenim s pomočjo računalniških in informacijskih sistemov. Z 
izvedbo testa pred in po usposabljanju so želeli preveriti obstoječe znanje 
sodelujočih in ga primerjati z znanjem, pridobljenim na usposabljanju iz požarne 
varnosti. V raziskavi je sodelovalo 289 zaposlenih iz različnih domov za starejše. 
Raziskovalci so jih prosili za različne podatke kot so spol, starost, nacionalnost, 
izobrazba, ali so v preteklosti že opravljali usposabljanje in podobno. Udeleženci 
so bili nato naključno razdeljeni v dve skupini. Prvo, ki bo usposabljanje opravljala 
s prisotnostjo na predavanju iz požarne varnosti in drugo, na kateri bodo 
usposabljanje opravljali s pomočjo računalniških in informacijskih sistemov [33]. 
Pri obeh skupinah se je izkazalo, da so bili rezultati po usposabljanju veliko boljši 
kot pred usposabljanjem, rahlo večjo količino znanja pa so pokazali tisti, ki so se 
usposabljali preko računalniških sistemov. Razlika v znanju pred usposabljanjem 
in po usposabljanju se je gibala med 3-32 % izboljšanja znanja po usposabljanju. 
Izkazalo se je, da so sodelujoči izkazali večjo naklonjenost usposabljanju na 
računalnikih in izrazili željo, da bi imeli v bodoče več takšnih usposabljanj. Takšen 
način usposabljanja se jim je zdel lažji in boljši. Sodelujoči so namreč povedali, 
da so lahko velikokrat preobremenjeni že zaradi samega dela, dodatno 
obremenitev pa predstavlja tudi velika količina tem za usposabljanja, ki se jih 
morajo udeležiti. Z usposabljanjem preko računalnikov bi lahko pridobili potrebna 





Za najbolj zanimivo se je izkazalo usposabljanje s praktičnimi prikazi, ki so 
povezani z vedenjsko stimulacijo in aktivnim sodelovanjem. Pri takem 
usposabljanju med poslušalci in izvajalcem usposabljanja ne poteka le 
enosmerna komunikacija, ampak so v proces komunikacije in usposabljanja 
vključeni oboji. Ne glede na to, ali gre za virtualen ali pa osebni stik, je takšen 
dialog zelo pomemben, saj spodbuja razmišljanje poslušalcev o sprejetih ukrepih 
in dosedanjem stanju. Takšen način usposabljanja prisili poslušalce, da kritično 
sklepajo o vzročnih in pogojnih zvezah med dogodki in postopki, ki vodijo k 
obvladovanju nepredvidenih dogodkov in spodbujajo motivacijo posameznika po 
učinkovitosti [31, 34]. 
Najbolj zanimivo pa bi bilo usposabljanje s praktičnimi prikazi, povezave z 
vedenjsko stimulacijo in aktivno sodelovanje. Rezultati raziskave so pokazali, da 
bolj kot je usposabljanje zanimivo, večje učinke ima na pridobivanje znanja. S 
tem se poveča tudi zavzetost za izvajanje ukrepov, pridobljenih na usposabljanju 
in večji vpliv na zmanjševanje negativnih vplivov. Najbolj privlačne metode 
usposabljanja so se na koncu izkazale za kar trikrat bolj učinkovite kot najmanj 
privlačne [31]. 
Drugi od pomembnih faktorjev pa je razlikovanje med vodilnimi in zaposlenimi. 
Gre predvsem za razlikovanje na področjih akademskih znanj in zakonodaje. 
Poudarja se pomen zavedanja o pomembnosti varnosti na področju požara na 
najvišjih stopnjah organizacije, torej pri vodstvu, saj to vpliva na zaposlene in 
določa uspehe izvajanja ukrepov in upoštevanja navodil v podjetju, ne samo na 
področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, ampak na vseh 
področjih v podjetju [35]. 
Za ocenjevanje učinkovitosti usposabljanja so v raziskavi najprej opredelili 
kratkoročno in dolgoročno vrednotenje. Ocenjevanje učinkovitosti so razdelili na 
tri različne čase, in sicer so znanje preverjali pred usposabljanjem, takoj po 
usposabljanju in po 6 mesecih po usposabljanju. Ta časovna obdobja so bila 
izbrana, da bi ugotovili, ali se pokažejo občutne spremembe pred in takoj po 
usposabljanju, in ali organizacija zagotavlja pogoje, da je vsak delavec novo 
pridobljeno znanje tudi uporabil. Raziskavo so izvedli s pomočjo vprašalnikov, 
intervjujev, list o drugih usposabljanjih, ki so se izvajala v organizaciji v  zadnjih 
6 mesecih in zbirke podatkov o poškodbah, nesrečah in bližnjih nesrečah v 
organizaciji. Zanimali so me rezultati analize po 6 mesecih, saj bi jih lahko 
primerjala s svojo analizo, a nisem našla nobenega nadaljnjega članka avtorjev 
o tej temi, zato sem se odločila kontaktirati avtorje. Prejela sem odgovor, da jim 





Znani so zgolj podatki za znanje pred in takoj po usposabljanju. V raziskavo je 
bilo vključenih 14 zaposlenih, ki delajo na delovnih mestih, kjer je prisoten azbest. 
Delavci so rešili vprašalnik, kot je bilo predvideno. Iz kontrolne skupine so bili 
nato izbrani 3 delavci, s katerimi so opravili še intervjuje. Kljub majhnemu vzorcu 
je bila ugotovljena razlika med pričakovanji in dejanskim stanjem. Izpostavljena 
je bila jasnost vsebine in pomembnost usposabljanja, ki je bila večja po 
izvedenem usposabljanju. Pomembno funkcijo pri uspešnosti so udeleženci 
pripisovali tudi angažiranosti pedagogov, ki so izvajali usposabljanje in 
participativni klimi v smislu, koliko je predavatelj v usposabljanje vključeval tudi 
sodelujoče zaposlene. V raziskavi se je izkazalo, da je pomemben faktor 
izvajanja usposabljanja tudi kraj izvajanja, saj so bili rezultati po izvedenem 
usposabljanju, ki se je odvijalo na delovnem mestu boljši, delavci pa so 














4 Eksperimentalni del 
4.1 Osnovni podatki 
4.1.1 Potek dela 
V magistrskem delu želimo preveriti, kako usposabljanje vpliva na znanje 
zaposlenih o požarni varnosti. Z namenom analize znanja smo se odločili, da 
izdelamo vprašalnik o požarni varnosti, ki se nanaša na obravnavani objekt. Za 
sestavo vprašalnika smo pregledali aktualno zakonodajo in zahteve, ki jih ta 
predpisuje, se posvetovali z varnostnim inženirjem, ki v podjetju sicer izvaja 
usposabljanja zaposlenih za varnost pri delu in požarno varnost ter pregledali 
dokumentacijo podjetja, ki se nanaša na požarno varnost in opredeljuje 
posebnosti objekta. Posvetovanje z varnostnim inženirjem je predstavljajo 
pomemben dejavnik pri sestavi samega vprašalnika, saj sem tako izvedela, 
katere so teme, ki jih tudi on predava zaposlenim na usposabljanjih. S tem sem 
si zagotovila, da so zaposleni za teme, ki jih obravnava vprašalnik, že slišali oz. 
o njih že govorili. Prav tako je bila zelo pomembna dokumentacija, ki se nanaša 
na požarno varnost objekta, kot je študija požarne varnosti, požarni red, navodila 
za varno evakuacijo itd., saj so v njej zapisane in opredeljene posebnosti objekta 
z vidika požarne varnosti. Na podlagi teh podatkov smo izdelali vprašalnik, ki se 
nahaja v Prilogi 1. Tega so zaposleni rešili trikrat. Prvič so vprašalnik rešili v 
septembru 2020. S prvim vprašalnikom smo želeli preveriti, kakšno znanje imajo 
zaposleni pred usposabljanjem. Čez približno en mesec, 21.10.2020, smo izvedli 
usposabljanje, ki je povzelo vprašanja z vprašalnika in zaposlenim takoj po 
usposabljanju dali v reševanje isti vprašalnik še enkrat. S tem smo želeli preveriti, 
kakšni bodo rezultati takoj po usposabljanju. Zadnjič so zaposleni vprašalnik rešili 
v januarju 2021. Z zadnjim reševanjem vprašalnika smo želeli ugotoviti, koliko 
znanja z usposabljanja so zaposleni ohranili, ali in za koliko se je spremenila 
raven znanja ter ali je znanje večje, kot po prvem reševanju vprašalnika v mesecu 
septembru. 
4.1.2 Omejitve 
S podjetjem smo se glede sodelovanja dogovorili v začetku leta 2020. Podjetje je 
takrat zaposlovalo nekaj manj kot 100 ljudi. Zaradi razmer, ki so nastale v času 
epidemije SARS-CoV-2, je bilo podjetje primorano odpustiti skoraj polovico svojih 
zaposlenih, zato se je tudi število sodelujočih v raziskavi zmanjšalo na 40, od na 
začetku predvidenih 50-60 sodelujočih. Prav tako smo želeli usposabljanje izvesti 
tudi s pomočjo različnih interaktivnih orodij in posnetkov, a smo zaradi 




primorani usposabljanje prilagoditi razmeram. Iz tega razloga je bilo 
usposabljanje skrajšano na 15 minut, izvedli pa smo ga v proizvodnih prostorih 
podjetja, kjer smo lahko zagotovili zadostno medsebojno oddaljenost med 
zaposlenimi in upoštevanje ostalih, takrat predpisanih ukrepov.   
4.1.3 Vsebina vprašalnika in ocenjevanje odgovorov 
Vprašalnik je kratek, v njem je 12 vprašanj, njegovo reševanje pa ne vzame več 
kot 5 minut. Večinoma so vprašanja sestavljena tako, da zaposleni obkrožijo en 
ali pa več pravilnih odgovorov. Pri dveh vprašanjih zaposleni pisno odgovorijo na 
vprašanje in nimajo ponujenih možnih odgovorov, eno vprašanje pa je 
sestavljeno tako, da v tabeli označijo pravilno trditev z znakom po lastni izbiri. 
Sama vprašanja so podrobneje opisana v naslednjem odstavku, kjer je 
opredeljeno tudi ocenjevanje posameznih vprašanj. 
Ker so vprašanja nekoliko različna, kar se tiče podajanja odgovorov, sem za 
vsako posebej tudi razmišljala, kako jih je najbolj smiselno ocenjevati. Kot že 
omenjeno, so zaposleni isti vprašalnik rešili trikrat, ocenjevanje oz. točkovanje 
odgovorov je bilo enotno. Točkovalo pa se je po naslednjem sistemu: 
 1. in 2. vprašanje se točkujeta s po eno točko za vsak pravilen odgovor. 
Pri prvem vprašanju velja za pravilen odgovor tisti, ki ali opiše lokacijo 
nahajanja najbližjega gasilnega aparata glede na delovno mesto, ali pa 
dolžinsko (npr. 5 m stran od mojega delovnega mesta) opiše lokacijo 
najbližjega gasilnega aparata. Pri drugem vprašanju se za pravilen 
odgovor na vprašanje o možnem nastanku požara na delovnem mestu 
šteje: kratek stik, napaka na električni napeljavi, napaka na plinski 
napeljavi, požar v kuhinji (npr. zaradi vžiga maščobe), udar strele, kajenje, 
namerni požig. 
 3., 7., 8., 9., 11. in 12. vprašanje se točkujejo z eno točko, če je obkrožen 
pravilni odgovor. Pri vsakem od naštetih vprašanj je možen samo en 
pravilni odgovor, zato se točka podeli samo za obkrožen pravilen odgovor, 
nepravilen odgovor se točkuje z 0 točk. 
 4., 5., 6. in 10. vprašanje pa ima možno število doseženih točk takšno kot 
je možno število odgovorov. Pri teh vprašanjih je tudi jasno napisano ali 
pa prikazano, da je možnih odgovorov več. Za vsak pravilno izbrani 
odgovor, ki je tudi primerno označen, se podeli po ena točka. Prav tako pa 
se ena točka podeli, če nepravilni odgovor ni izbran oz. označen. V 
primeru, da je izbran nepravilni odgovor, se odšteje ena točka. 
Za takšno točkovanje sem se odločila zato, ker bi v primeru, da se za nepravilne 
odgovore ne odbija točk, lahko pri vprašanjih z več možnimi odgovori izbralo vse 




odgovori. S tem pa ne bi pridobili realne slike o znanju zaposlenih, zato sem se 
odločila, da pri točkovanju za nepravilne odgovore odštejem točko. 
Vprašalnik ima skupaj 39 točk, kar predstavlja 100 %. Po posameznih vprašanjih 
so točke razdeljene tako kot je prikazano v Tabeli 5: 














Tabela 5: Prikaz možnega števila točk po posameznem vprašanju 
4.2 Rezultati 
V tem delu bomo podali rezultate analize podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo 
vprašalnika. Rezultati so podani v več sklopih, glede na podatke, ki smo jih dobili 
od zaposlenih. Najprej so predstavljeni rezultati analize celotnega vzorca. V 
nadaljevanju pa so predstavljeni rezultati po posameznih kategorijah in sicer po 
spolu, starosti, stopnji izobrazbe, delovnem mestu v podjetju in dolžini zaposlitve 
v podjetju. Na koncu so podatki predstavljeni še za tista vprašanja, kjer smo 
pričakovali, da bo največ težav z reševanjem. Kot že omenjeno, so enak 
vprašalnik zaposleni rešili trikrat, zato bomo v nadaljevanju govorili o treh krogih 
reševanja. V vseh treh krogih so zaposleni reševali enake vprašalnike. 
Posamezni zaposleni je voden pod svojo zaporedno številko, ki jo je dobil že takoj 
po prvem reševanju vprašalnika. S tem smo zagotovili varovanje osebnih 
podatkov zaposlenih, še vedno pa lahko spremljamo rezultate reševanja 
vprašalnika skozi tri različne kroge za vsakega posameznega zaposlenega. Za 
analizo, obdelavo in grafični prikaz rezultatov smo uporabili računalniško orodje 




4.2.1 Rezultati celotnega vzorca 
Vprašalnik je v vseh treh krogih izpolnilo 40 zaposlenih izbranega podjetja.  Slika 
6 prikazuje koliko točk je v posameznem krogu dosegel vsak od zaposlenih pod 
svojo zaporedno številko. Iz Slike 6 lahko razberemo, da so bili najboljši rezultati 
v 2. krogu, torej takoj po predavanju. Število doseženih točk v 3. krogu nekoliko 
pade, a je v povprečju še vedno večje kot v 1. krogu. Takšne rezultate smo 
pričakovali že na začetku in ne predstavljajo velikega presenečenja. 
 
Slika 6: Doseženo število točk v posameznem krogu za vse sodelujoče 
zaposlene 
Število točk, ki jih je dosegel zaposleni v posameznem krogu, smo spremenili tudi 
v odstotke, pri čemer 39 doseženih točk predstavlja 100 %, dosežene točke 
posameznika pa ustrezen delež, ki pomnožen s 100, predstavlja dosežen 
odstotek. Imamo 5 kategorij, ki zavzemajo območje med 50 % in 100 % in rastejo 
za 10 %. Najnižjo vrednost predstavlja 50 %. Da bo ta vrednost najnižja, smo se 
odločili, ker je bil v vseh treh krogih najnižji dosežen rezultat 51 %. Slika 7 
prikazuje, kolikšno število zaposlenih je doseglo rezultate v posamezni kategoriji 
za vse tri kroge. S Sliko 7 pa je podano tudi drseče povprečje za vse tri kroge. To 
nam jasno pokaže povprečje rezultatov predvsem 1. in 3. kroga, kjer lahko 
vidimo, ali se je in za koliko se je stopnja znanja v povprečju povečala ali 
zmanjšala. Povprečje 2. kroga pa je večinoma skoraj linearno naraščajoča črta, 
saj se znanje takoj po predavanju izredno poveča in je največ rešenih odgovorov 





Slika 7: Število zaposlenih, ki je doseglo posamezen rezultat v odstotkih za 
posamezen krog in prikaz drsečega povprečja 
Slika 8 nam prikazuje povprečno število doseženih točk vseh zaposlenih v 
posameznem krogu. Iz grafa lahko razberemo, da je v 1. krogu raven znanja 
najnižja in so zaposleni povprečno dosegli 29 točk. V 2. krogu je raven znanja 
najvišja, kar prinaša tudi najvišje število doseženih točk in sicer povprečno 35. V 
zadnjem, 3. krogu pa raven znanja nekoliko pade v primerjavi z 2. krogom, je pa 
še vedno višja kot v 1. krogu, povprečno doseženo število točk je 33. Vrednosti 
povprečno doseženega števila točk za primerjavo uporabljamo tudi v 
nadaljevanju analize. V vseh kategorijah, ki jih bomo analizirali, povprečno število 






Slika 8: Povprečno doseženo število točk v posameznem krogu reševanja 
Po analizi vprašalnikov iz vseh treh krogov sta se le dvakrat pojavila rezultata 
manjša od 60 % in sicer v prvem krogu reševanja vprašalnika. Tema dvema 
rezultatoma smo zato namenili nekaj več pozornosti in ju podrobneje analizirali 
skozi vse tri kroge reševanja. V Tabeli 6 so najprej predstavljeni podatki za oba 
zaposlena z najnižjima rezultatoma v 1. krogu. Iz podatkov o reševalcih testa 
lahko razberemo, da sta omenjena testa reševala moški in ženska, ki spadata v 
starostno skupino 36-49 let in imata VI. stopnjo izobrazbe. Delovni mesti 
zajemata proizvodnjo in razvoj oziroma vodilna in administrativna dela. Od tega 
je eden v podjetju že 5 let, drugi pa le 1 leto. 

















Tabela 6: Podatki zaposlenih z najslabšimi rezultati v 1. krogu 
Rezultati zaposlenih z najnižjim doseženim številom točk so podani na Sliki 9 in 
Sliki 10, kjer lahko vidimo, da se je v 2. krogu reševanja vprašalnika stopnja 
znanja v obeh primerih povečala in v 3. krogu reševanja ni dosti padla. To 
pomeni, da je bilo usposabljanje koristno in se je raven znanja pri zaposlenih iz 




je od zadnjega usposabljanja teh dveh zaposlenih minilo že dlje časa ali pa nista 
bila zbrana. Mogoče lahko rezultat pripišemo tudi strahu pred izgubo službe ali 
preobremenjenosti zaradi ponovnega povečanja obsega dela, oboje v povezavi 
s trenutno situacijo, ki se navezuje na epidemijo z virusom SARS-CoV-2.  
 
Slika 9: Doseženo število točk v posameznem krogu za zaposlena z zaporedno 
številko 5 in 25 in povprečje celotnega vzorca 
 
Slika 10: Dosežen odstotek v posameznem krogu za zaposlena z zaporedno 




4.2.2 Rezultati glede na spol 
Rezultate smo analizirali glede na spol. V izbranem podjetju smo obravnavali dva 
spola in sicer ženske in moške. Na Sliki 11 imamo prikazano porazdelitev spolov 
v podjetju. Celotni vzorec predstavlja 40 zaposlenih, od tega 32 moških, kar 
predstavlja 80% in 8 žensk, kar predstavlja 20% sodelujočih v raziskavi.  
 
Slika 11: Porazdelitev glede na spol 
Na Sliki 12 vidimo prikaz povprečno doseženega števila točk za ženske in moške 
v primerjavi s povprečno doseženimi točkami celotnega vzorca. V primerjavi s 
celotnim vzorcem imajo moški v 1. in 2. krogu doseženo število točk enako 
povprečju celotnega vzorca, v 3. krogu pa imajo moški povprečno doseženo 1 
točko manj kot celotni vzorec. Pri ženskah je v primerjavi z celotnim vzorcem 
odstopanje zgolj v 1. krogu, ko so ženske povprečno dosegle eno točko manj, v 
2. in 3. krogu pa je povprečno število doseženih točk enako povprečju celotnega 
vzorca. Po tem lahko zaključimo, da so kljub začetnim slabšim rezultatom na 
koncu ženski povprečni rezultati boljši kot pri moških. Moramo pa tu seveda 
upoštevati že omenjeno porazdelitev spolov v podjetju, torej dejstvo, da je moških 






Slika 12: Povprečno doseženo število točk za ženske, moške in celotni vzorec 
Na Sliki 13 vidimo prikaz rezultata sodelujočih moških za vse tri kroge po 
doseženih odstotkih. Prikaz drsečega povprečja nam pokaže, da je raven v 3. 
krogu višja kot je bila na začetku. Moški so v 1. krogu imeli največ rezultatov v 
kategoriji od 70-80 %, v 3. krogu pa v kategoriji 80-90 %. Iz tega vidimo, da se je 
znanje od prvega reševanja pa do tretjega reševanja povprečno zvišalo za 10-20 
%. Najboljši rezultati so razvidni v 2. krogu, kjer drseče povprečje predstavlja 
skoraj linearno naraščajočo premico. Kljub temu je bil najnižji dosežen rezultat 





Slika 13: Število moških, ki je doseglo določen rezultat v odstotkih za 
posamezen krog s prikazom drsečega povprečja 
Na Sliki 14 imamo prikaz doseženih odstotkov v posameznem krogu za ženske. 
Razviden je že znan vzorec, da je največ znanja v 2. krogu, kjer so v večini 
ženske dosegle rezultate med 90-100 %. Najnižja raven znanja je bila v 1. krogu, 
kjer so ženske imele največ rezultatov v kategoriji 60-70 %, kar je v primerjavi z 
moškimi eno kategorijo nižje. Po tretjem reševanju vprašalnika pa so ženske 
imele največ rezultatov v kategoriji 90-100 %, kar pomeni zvišanje za 20-30 %.  
 
Slika 14: Število žensk, ki je doseglo določen rezultat v odstotkih za posamezen 




Če primerjamo napredek znanja prvega in tretjega reševanja, je večji napredek 
viden pri ženskah. Ta rezultat pa moramo jemati kritično, saj razmerje med 
ženskami in moškimi v podjetju ni enakomerno porazdeljeno in prevladujejo 
moški. Prav tako se moramo zavedati, da so ženske imele zaradi nekoliko slabših 
rezultatov po prvem reševanju tudi večji prostor za napredek. Boljše rezultate 
žensk lahko morda pripišemo temu, da je predavanje izvedla ženska in jim je bila 
razlaga s strani ženske bližje, kot bi jim bila razlaga s strani moškega in obratno. 
4.2.3 Rezultati glede na starost 
Rezultate smo analizirali tudi glede na starost zaposlenih v izbranem podjetju. 
Najprej smo ugotovili, da je najmlajši zaposleni star 22 let, najstarejši pa 62 let. 




50 let ali več 
Tabela 7: Izbrane kategorije starosti za analizo 
Po določenih kategorijah, prikazanih v Tabeli 6 smo naredili analizo porazdelitve 
starosti v podjetju. To porazdelitev prikazuje Slika 15. Od 40 sodelujočih je 11 ali 
27 % starih med 22 in 35 let, 20 ali 50 % starih med 36-49 let in 9 ali 23 % starih 
50 let ali več. Prevladuje torej starostna skupina 36-49 let, najmanj pa je 






Slika 15: Porazdelitev glede na starost 
Na Sliki 16 imamo prikazano povprečno število doseženih točk za vsako 
starostno skupino v primerjavi s povprečjem celotnega vzorca. Starostna skupina 
22-35 let je v primerjavi s celotnim vzorcem v 1. krogu dosegla 31 točk, kar je za 
dve točki višji rezultat od povprečja celotnega vzorca. V 2. krogu je dosegla 35 
točk in v 3. krogu 33 točk, kar je enako povprečju celotnega vzorca. V skupini 36-
49 let so v 1. krogu dosegli povprečje 27 točk, kar je za 2 točki manj kot je 
povprečje celotnega vzorca. V 2. krogu so dosegli 34 točk, v 3. pa 32 točka, kar 
je v povprečju 1 točka manj kot znaša povprečje celotnega vzorca. Zadnja 
starostna skupina 50 let ali več je v 1. krogu dosegla 31 točk, kar je 2 točki več in 
v 3. krogu 34 točk, kar je za 1 točko več kot je povprečje celotnega vzorca. V 2. 






Slika 16: Povprečno doseženo število točk po starostnih skupinah v primerjavi s 
celotnim vzorcem 
Na Sliki 17 so prikazani rezultati za starostno skupino od 22 do 35 let. Iz grafa 
lahko razberemo, da je tako v 1. kot v 3. krogu največ zaposlenih doseglo 
rezultate med 70-80 %. Kljub temu pa je razviden napredek, saj v 3. krogu ni bilo 
rezultata nižjega od 70 %, naraslo pa je število rezultatov v območju med 80-90 
% in 90-100 %. Najboljši rezultati ostajajo v 2. krogu, kjer je najnižji rezultat med 
70-80 % in ga je dosegel zgolj eden od 11 zaposlenih, medtem ko je rezultat  med 






Slika 17: Število zaposlenih v starostni skupini 22-35 let po doseženih odstotkih 
za posamezen krog s prikazom drsečega povprečja 
Graf prikazan na Sliki 18 prikazuje rezultate za starostno skupino od 36 do 49 let. 
Razberemo lahko, da je bil v 1. krogu najslabši rezultat med 50-60 %, najboljši 
pa med 80-90 %. V 3. krogu je bil najslabši rezultat med 60-70 % in najboljši med 
90-100 %. Vidimo lahko tudi, da je v 1. krogu največ zaposlenih doseglo rezultat 
v razponu med 70-80 %. Število zaposlenih, ki je ta rezultat doseglo v 1. krogu 
pa je enako številu zaposlenih, ki so v 3. krogu dosegli rezultate v razponu med 
80-90 %. Najboljši rezultati so še vedno razvidni v 2. krogu, kljub temu pa tudi tu 
najdemo rezultate med 60-70 %. 
 
Slika 18:  Število zaposlenih v starostni skupini 36-49 let po doseženih odstotkih 




Rezultate zadnje starostne skupine 50 let in več nam prikazuje graf na Sliki 19. 
Najnižji rezultati v 1. krogu so bili med 60-70 %, najvišji pa med 90-100 %, a le 
pri enem zaposlenem. Tako v 1. kot v 3. krogu je bilo enako število zaposlenih z 
rezultatom med 80-90 %. Kljub temu pa so rezultati 3. kroga boljši, saj so najvišji 
rezultat dosegli kar 3 zaposleni. Najboljši rezultati še vedno ostajajo v 2. krogu. 
 
Slika 19: Število zaposlenih v starostni skupini 50 let ali več po doseženih 
odstotkih za posamezen krog s prikazom drsečega povprečja 
Glede na starostne skupine lahko zaključimo, da so vse tri starostne skupine 
napredovale v znanju, če primerjamo 1. in 3. krog. Ta napredek je pri vseh med 
10-20 %. Ugotovili pa smo tudi, da sta najboljše rezultate imeli starostni skupini 
50 let ali več in 22-35 let. Za najstarejšo starostno skupino lahko ocenjujemo, da 
je stopnja znanja nekako najvišja, ker so najverjetneje najdlje zaposleni v podjetju 
in ga zato najbolje poznajo ali pa zato, ker so se večkrat udeležili usposabljanj za 
požarno varnost ne glede na to, v katerem podjetju so bili zaposleni. Pri najmlajši 
starostni skupini pa lahko predvidevamo, da so bili rezultati boljši od povprečja 
celotnega vzorca, ker si lažje zapomnijo vsebine, slišane na predavanju in jih na 





4.2.4 Rezultati glede na stopnjo izobrazbe 
V obravnavanem podjetju smo analizirali tudi rezultate glede na stopnjo 
izobrazbe zaposlenih. Oblikovali smo 5 kategorij stopnje izobrazbe, glede na 
pridobljene podatke, ki so nam jih podali zaposleni in definicije stopnje izobrazbe. 
Nastalo je naslednjih 5 kategorij prikazanih v Tabeli 7. 
IV. stopnja izobrazbe 
V. stopnja izobrazbe 
VI. stopnja izobrazbe 
VII. stopnja izobrazbe 
VIII. stopnja izobrazbe 
Tabela 8: kategorije stopenj izobrazbe 
 
Slika 20 prikazuje porazdelitev stopenj izobrazbe v izbranem podjetju. Vidimo 
lahko, da ima v podjetju od 40 sodelujočih v raziskavi 5 zaposlenih IV. stopnjo 
izobrazbe, kar predstavlja 12 %, V. stopnjo izobrazbe ima 15 zaposlenih, kar 
predstavlja 37 %, VI. stopnjo ima 15 zaposlenih, kar je 38 %, VII. stopnjo 4 
zaposleni, kar je 10 % in VIII. stopnjo 1 zaposlen, ki predstavlja 3 % celotnega 
vzorca.  
 
Slika 20: Porazdelitev glede na stopnjo izobrazbe 
Ker je stopnja izobrazbe razdeljena na 5 kategorij, smo se odločili, da bomo 




nam Slika 21 prikazuje graf, kjer so po posameznih stopnjah izobrazbe prikazana 
števila zaposlenih, ki so dosegli določen odstotek pri reševanju vprašalnika v 
posameznem krogu. Zaposleni s IV. stopnjo so pokazali boljše rezultate kot je 
bilo pričakovano. Najnižji rezultat je bil v 1. krogu med 60-70 %, najvišji pa med 
90-100 %. Najboljši so bili rezultati po 2. krogu, v 3. krogu je znanje nekoliko 
padlo, vendar je bil najslabši rezultat med 70-80 %, kar pomeni 10-20 % boljši 
rezultat v primerjavi z najslabšim rezultatom iz 1. kroga. Pri V. stopnji so bili v 1. 
krogu tako kot pri IV. stopnji najnižji rezultati med 60-70 %, najvišji pa so bili med 
80-90 %. Najvišji rezultati so bili v 2. krogu, v 3. krogu opazimo zopet rahel padec 
znanja, a večina ostaja med 80-90 %, nekaj tudi med 90-100 %. Največje 
presenečenje so bili prav gotovo rezultati zaposlenih s VI. stopnjo, saj so bili 
najslabši rezultati v 1. krogu ravno v tej kategoriji. Najnižji rezultat je bil tako med 
50-60  %, najvišji pa med 80-90%. Znanje je bilo zopet najvišje v 2. krogu, a je 
bilo več tistih, ki so odgovorili z 80-90 % kot tistih z 90-100 %, kar je bilo običajno 
pri vseh ostalih rezultatih. V 3. krogu je znanje nekoliko padlo, a je bila glavnina 
rezultatov med 80-90 %, najnižji rezultati pa med 70-80 %. Zaposleni s VII. 
stopnjo izobrazbe so imeli v 1. krogu po en rezultat v kategoriji od 60-70 % in 70-
80 % in dva v kategoriji od 80-90 %. V 2. krogu so bili njihovi rezultati večinoma 
med 90-100 %, le pri enem je rezultat ostal med 60-70 %. Pri zadnjem reševanju 
vprašalnika pa je bil najnižji rezultat med 70-80 %.  Zadnjo, VIII. stopnjo pa 
zastopa zgolj eden od 40 zaposlenih, ki so sodelovali v raziskavi. V 1. krogu je ta 
dosegel rezultat med 70-80 %, v 2. krogu pričakovano med 90-100 % in v 3. 
krogu med 80-90 %. Pri vseh kategorijah lahko vidimo, da so najslabši rezultati v 
1. krogu in najboljši v 2. krogu. Pri zadnjem reševanju so rezultati nekoliko nižji 





Slika 21: Število zaposlenih po stopnjah izobrazbe, ki je doseglo določen 
rezultat v odstotkih za posamezen krog 
Na Sliki 22 imamo prikazano povprečno doseženo število točk za vsako stopnjo 
izobrazbe in povprečno doseženo število točk za celoten vzorec. Povprečje 
celotnega vzorca za 1. krog je 29 točk. Večje povprečno število točk sta dosegli 
le IV. in VII. stopnja z 31 točkami. Enako število točk, torej 29, je dosegla le VI. 
stopnja izobrazbe. Nižje povprečno število od celotnega vzorca v 1. krogu pa sta 
dosegli V. in VIII. stopnja izobrazbe. V 2. krogu je bilo povprečno število 
doseženih točk celotnega vzorca 35, kar so dosegle tudi IV., VI. in VII. stopnja 
izobrazbe. Pri V. stopnji izobrazbe je bilo povprečno doseženo 34 točk, torej 1 
točka manj kot celotni vzorec. Le pri VIII. stopnji izobrazbe opazimo za 2 točki 
večje povprečje kot pri celotnem vzorcu, torej 37 točk. V 3. krogu je celoten 
vzorec povprečno dosegel 33 točk, kar so dosegli tudi zaposleni s IV., VI. in VIII. 
stopnjo izobrazbe. Eno točko manj od povprečja pa so dosegli zaposleni s V. in 
VII. stopnjo izobrazbe. Predvsem VIII. stopnjo izobrazbe moramo obravnavati 






Slika 22:  Povprečno doseženo število točk po posamezni stopnji izobrazbe in 
povprečje celotnega vzorca 
Če povzamemo rezultate glede na stopnjo izobrazbe, so ti pokazali drugačne 
rezultate od pričakovanih. Ena od hipotez celo predvideva, da bodo najboljši 
rezultati pri tistih zaposlenih, ki imajo večjo stopnjo izobrazbe. Izkazalo se je, da 
so zaposleni, ki imajo IV. stopnjo izobrazbe v povprečju boljši od V., VI. in VII. 
stopnje in so se zelo približali celo tistim zaposlenim z VIII. stopnjo izobrazbe. 
Kritično moramo obravnavati VIII. stopnjo, saj je v tej skupini zgolj en zaposlen in 
je celoten rezultat in povprečje odvisno zgolj od njegovih rezultatov, ki so glede 
na stopnjo izobrazbe pričakovano visoki. 
4.2.5 Rezultati glede na delovno mesto 
V podjetju so delavci zaposleni na različnih delovnih mestih. Na začetku smo 
želeli delovna mesta razdeliti v 4 kategorije in sicer: uprava in administracija, 
proizvodnja in razvoj, vzdrževanje in delovna mesta kuharjev in natakarjev. 
Zaradi epidemije SARS-CoV-2 so bili zaposleni v zadnji kategoriji napoteni na 
čakanje na domu in se posledično niso udeležili predavanja in 3. kroga reševanja 
vprašalnikov, zato smo jih žal morali izključiti iz raziskave. V Tabeli 9 so tako 






Administracija in uprava 
Proizvodnja in razvoj 
Vzdrževanje 
Tabela 9: Obravnavane kategorije delovnih mest 
 
Zaposlene smo v posamezno kategorijo, opisano v Tabeli 9, razdelili s pomočjo 
interne sistematizacije podjetja. Tako je porazdelitev zaposlenih po delovnih 
mestih prikazana na Sliki 23. 16 od 40 zaposlenih dela na vodilnih in 
administrativnih delovnih mestih, kar predstavlja 40 %. V proizvodnji in razvoju je 
zaposlenih 21 sodelujočih, ki predstavljajo 52 %. V vzdrževanju so zaposleni 3 
delavci in predstavljajo 8 %, od tega je en vzdrževalec in dve čistilki.  
 
Slika 23: Porazdelitev zaposlenih po delovnih mestih 
Graf na Sliki 24 nam prikazuje povprečno doseženo število točk po posameznem 
delovnem mestu v primerjavi s celotnim vzorcem. Vidimo lahko, da so  v 1 . krogu  
zaposleni na vodilnih in administrativnih delovnim mestih ter v proizvodnji in 
razvoju dosegli povprečno 29 točk, kar je enako povprečju celotnega vzorca. 
Zaposleni v vzdrževanju pa so povprečno dosegli 1 točko več od celotnega 
povprečja, torej 30 točk. V 2. krogu so samo zaposleni v proizvodnji in razvoju 




zaposleni so dosegli enako povprečje števila točk  kot celotni vzorec. Zanimiv pa 
je predvsem 3. krog. Povprečno število doseženih točk celotnega vzorca je 
namreč 33 točk.  Enako število točk so dosegli zaposleni v proizvodnji in razvoju. 
Zaposleni na vodilnih in administrativnih delovnih mestih so dosegli 1 točko manj, 
torej 32 točk. Zaposleni v vzdrževanju pa so v 3. krogu dosegli enako povprečno 
število točk kot v 2. krogu, torej 35 točk.  
 
Slika 24: Povprečno doseženo število točk po delovnih mestih v primerjavi s 
celotnim vzorcem 
Na sliki 25 imamo prikazane rezultate za zaposlene na vodilnih in administrativnih 
delovnih mestih. Vidimo lahko, da je v 1. krogu največ rezultatov med 70-80 %. 
Najnižji dosežen rezultat v tem krogu je med 50-60 %, najvišji pa med 80-90 %. 
V 3. krogu so bili doseženi precej boljši rezultati, saj je večina med 80-90 %, 
najnižji rezultat je med 60-70 %, najvišji pa med 90-100 %. V 2. krogu reševanja 





Slika 25: Število zaposlenih na vodilnih in administrativnih delovnih mestih po 
doseženih odstotkih za posamezen krog s prikazom drsečega povprečja 
Zaposlenih na delovnih mestih proizvodnje in razvoja je največ. Njihovi rezultati 
so prikazani na Sliki 26, na grafu lahko že takoj zaznamo nekoliko boljše rezultate 
od zaposlenih na vodilnih in administrativnih delovnih mestih. V 1. krogu je najnižji 
rezultat tudi tukaj med 50-60 %, najvišji rezultat pa je med 80-90 %. Največ je 
rezultatov med 70-80 %. V 3. krogu pa  rezultati med 70-80 % predstavljajo  
najnižje dosežene rezultate,  večje pa je število rezultatov med 90-100 %. Tudi 
tukaj ostajajo rezultati 2. kroga najboljši, največ rešenih vprašalnikov je doseglo 
rezultate med 90-100 %. 
 
Slika 26: Število zaposlenih v proizvodnji in razvoju po doseženih odstotkih za 




Rezultati zaposlenih na delovnih mestih vzdrževanja so prikazani na Sliki 27. 
Vidimo lahko, da je bil najslabši rezultat v 1. krogu med 60-70 %, najboljši pa med 
90-100 %. V 3. krogu pa imamo najslabši rezultat med 70-80 % in najboljšega 
med 90-100 %. V 2. krogu ni sprememb in še vedno velja za najboljši krog, kar 
se rezultatov tiče. Zanimivo pa je, da je v 2. in 3. krogu enako število zaposlenih 
rešilo vprašalnik z rezultatom med 90-100 %. 
 
Slika 27: Število zaposlenih v vzdrževanju po doseženih odstotkih za 
posamezen krog s prikazom drsečega povprečja 
Če povzamemo rezultate so ti podobni že prikazanim rezultatom. Najboljši 
rezultati so v 2. krogu, najslabši pa v 1. krogu. Zanimivi so predvsem rezultati 
zaposlenih na vodilnih in administrativnih delovnih mestih in pa zaposlenih v 
vzdrževanju. Pri zaposlenih na najvišjih delovnih mestih bi pričakovali, da bo tudi 
njihovo znanje precej visoko, pa temu ni tako. To lahko pripišemo temu, da so 
večinoma v svojih pisarnah in zaradi svojega dela ne posvečajo toliko pozornosti 
znanju iz požare varnosti. Na drugi strani pa imamo zaposlene v vzdrževanju z 
izredno visokimi rezultati. Ti so seveda pričakovani, saj ti zaposleni delajo v vseh 
prostorih objekta in ga zato posledično tudi najbolje poznajo. Moramo pa biti do 
teh rezultatov tudi nekoliko  kritični, saj zaposlene v vzdrževanju predstavljajo 





4.2.6 Rezultati glede na dolžino zaposlitve v podjetju 
Sodelujoči zaposleni so v izbranem podjetju zaposleni različno dolgo. Rezultati 
so v nadaljevanju podani tudi glede na dolžino zaposlitve v podjetju, ta pa je 
razdeljena kot je prikazano v Tabeli 10.  
Dolžina zaposlitve v 
podjetju 
Do 2 leti 
2-5 let 
5 ali več let 
Tabela 10: Dolžina zaposlitve v podjetju 
 
Porazdelitev glede na dolžino zaposlitve v podjetju je bila izdelana na podlagi 
podatkov, ki so jih podali zaposleni. Tako imamo 16 zaposlenih, ki so v podjetju 
manj kot 2 leti in predstavljajo 40 %. Tistih, ki so v podjetju od 2 do 5 let in tistih, 
ki so v podjetju 5 let ali več je po 12 in predstavljajo po 30 %.  
 
Slika 28: Porazdelitev glede na dolžino zaposlitve v podjetju 
Graf na Sliki 29 nam prikazuje povprečno doseženo število točk po posamezni 
dolžini zaposlitve in povprečje celotnega vzorca. V 1. krogu lahko vidimo, da je 
skupina z dolžino zaposlitve 2-5 let dosegla eno točko več od povprečja, torej 30 
točk, ostali dve skupini pa sta dosegli 29 točk, kar je enako povprečju. V 2. krogu 
je le skupina do 2 let zaposlitve dosegla 1 točko manj, torej 34 točk. Drugi dve 




pojavijo v 3. krogu, kjer lahko vidimo, da je skupina do 2 let dosegla zopet 1 točko 
manj od povprečja, torej 32 točk. Prav tako pa je skupina več kot 5 let dosegla 
povprečno 32 točk, kar predstavlja 1 točko manj od povprečja. Skupina 2-5 let je 
dosegla 1 točko več od povprečja, to je 34 točk. 
 
Slika 29: Povprečno doseženo število točk po dolžini zaposlitve v podjetju v 
primerjavi s celotnim vzorcem 
Graf na Sliki 30 nam prikazuje rezultate za delavce, ki so v podjetju zaposleni do 
2 let. V 1. krogu je bil najnižji rezultat med 50-60 %, najvišji pa med 90-100 %. 
Največ rezultatov v 1. krogu je bilo med 70-80 %, prav tako kot v 3. krogu. Kljub 
temu so bili rezultati v 3. krogu boljši, saj je bil najnižji dosežen rezultat med 60-
70 %, prav tako pa je bilo več rezultatov med od 80-100 % kot v 1. krogu. Drugi 





Slika 30: Število zaposlenih z dolžino zaposlitve do 2 let po doseženih odstotkih 
za posamezen krog s prikazom drsečega povprečja 
Rezultati zaposlenih, ki so v podjetju 2-5 let, so prikazani na Sliki 31. Vidimo 
lahko, da je najnižji rezultat v 1. krogu med 50-60 %, najvišji pa med 80-90 %. 
Največ rezultatov v prvem krogu je bilo med 70-80 %. Če pa ga primerjamo z 3. 
krogom, vidimo precejšnje povečanje znanja. V primerjavi s 1. krogom je v 3. 
krogu najnižji rezultat med 70-80 %, najvišji pa med 90-100 %. Največ rezultatov 
je med 80-90 %, ki so v 1. krogu predstavljali najvišje dosežene rezultate sploh. 
Drugi krog ne predstavlja nikakršnih sprememb. 
 
Slika 31: Število zaposlenih z dolžino zaposlitve 2-5 let po doseženih odstotkih 




Rezultate zaposlenih, ki so v podjetju najdlje, prikazuje Slika 32. Vidimo lahko, 
da so v 1. krogu najslabši rezultati med 60-70 %, najboljši pa med 80-90 %, 
največ pa je rezultatov med 70-80 %. V 3. krogu rezultati med 70-80 % 
predstavljajo najnižje dosežene rezultate, 90-100 % pa najvišje dosežene 
rezultate. Največ pa je rezultatov v razponu med 80-90 %. Za zaposlene z 
najdaljšim stažem v podjetju bi pričakovali, da bo v 3. krogu več rezultatov na 
najvišjem nivoju, torej med 90-100 %. V 2. krogu ni sprememb, še vedno tu 
ostajajo najboljši rezultati. 
 
 
Slika 32: Število zaposlenih z dolžino zaposlitve 5 in več let po doseženih 
odstotkih za posamezen krog s prikazom drsečega povprečja 
Če povzamemo rezultate, lahko rečemo, da smo pričakovali nekoliko drugačne 
rezultate. Glede na dolžino zaposlitve smo pričakovali, da bodo  največ znanja 
pokazali tisti zaposleni, ki so v podjetju najdlje. Zaradi dolžine zaposlitve v 
podjetju bi pričakovali, da objekt najbolje poznajo in imajo tudi največ znanja, saj 
so bili posledično tudi  največkrat udeleženi na usposabljanjih iz požarne varnosti. 
Rezultati pa so pokazali, da so v 3. krogu reševanja vprašalnika največ rezultatov 
imeli med 80-90 %. Rezultati so pokazali, da objekt najbolje poznajo tisti 
zaposleni, ki so v podjetju zaposleni od 2 do 5 let.  
4.2.7 Rezultati 5., 6. in 11. vprašanja 
Že v hipotezah smo predvideli, da bosta 5. in 11. vprašanje predstavljala največje 
težave pri reševanju. Pri 5. vprašanju so morali zaposleni rešiti tabelo, ki jih je 




Vprašanje pod zaporedno številko 11 pa je zaposlene spraševalo, ali ima objekt, 
v katerem podjetje deluje, plinsko požarno pipo. Po ocenjevanju smo ugotovili, 
da je kar nekaj problemov predstavljalo tudi 6. vprašanje, ki je zaposlene 
spraševalo o preventivnih ukrepih za preprečevanje nastanka požara. V 
nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize zgoraj opisanih vprašanj.  
Pri 5. vprašanju so zaposleni lahko dosegli največ 12 točk, točkovanje samega 
vprašanja pa je podrobneje opisano v poglavju 4.1.4. Vsebina vprašalnika in 
ocenjevanje. Na spodnjem grafu na Sliki 33 lahko vidimo prikaz najvišjega in 
najnižjega števila doseženih točk v posameznem krogu. Vidimo lahko, da je v 1. 
krogu reševanja tako najnižje kot tudi najvišje število doseženih točk za 1 točko 
manjše kot je v 2. in 3. krogu, kjer sta ti številki enaki. Številke na stolpiču pa nam 
povedo, koliko je zaposlenih s temi doseženimi točkami. Na Sliki 34 je prikaz 
povprečno doseženega števila točk v posameznem krogu. Vidimo lahko, da so 
zaposleni povprečno 8 točk dosegli v 1. krogu, kar je najmanj, v 2. krogu so 
dosegli 10 točk, v 3. krogu pa povprečno 9. točk. Pri prikazanih rezultatih so 
najslabši rezultati v 1. krogu, najboljši v 2., v 3. krogu pa rezultati reševanja 
padejo, a niso nižji od rezultatov 1. kroga. 
 
Slika 33: Prikaz najnižjega in najvišjega števila doseženih točk v posameznem 





Slika 34: Povprečno doseženo število točk v posameznem krogu pri 5. 
vprašanju 
Pri vprašanju številka 11 smo želeli preveriti, ali zaposleni vedo, da se v njihovem 
objektu nahaja plinska požarna pipa. Kot smo predvideli, so bili rezultati v 1. krogu 
precej slabi, saj je več kot polovica zaposlenih odgovorila z napačnim odgovorom 
ali pa z odgovorom »ne vem«. V 2. krogu takoj po predavanju so pričakovano vsi 
zaposleni odgovorili pravilno, v 3. krogu smo pričakovali, da bo ta številka ostala 
enaka, a je 10 % zaposlenih zopet odgovorilo z napačnim odgovorom ali  ni 
vedelo. 
 




Kot že omenjeno, smo pri ocenjevanju vprašalnikov ugotovili, da je kar nekaj 
težav predstavljalo 6. vprašanje, ki se je nanašalo na preventivne ukrepe 
preprečevanja nastanka požara. Na Sliki 36 in 37 so tako prikazani rezultati za to 
vprašanje. Vidimo lahko, da je bil razpon v 1. krogu od 0 doseženih točk pri dveh 
zaposlenih, do 7 doseženih točk pri ravno tako 2 zaposlenih. V 2. krogu so se 
rezultati pričakovano izboljšali in je največje število točk doseglo kar 14 
zaposlenih, najnižje število točk, ki jih je dosegel en od zaposlenih pa je bila 1 
točka. V 3. krogu pa so rezultati še boljši kot v obeh drugih krogih, saj je bilo 
najnižje doseženo število točk 3 pri enem zaposlenem. Vse možne točke je 
doseglo pol manj zaposlenih kot v 2. krogu, torej 7. Graf na Sliki 37 prikazuje 
povprečno doseženo število točk v posameznem krogu. V 1. krogu je bilo 
doseženih povprečno 5 točk, v 2. in 3. krogu pa 6 točk. 
 
Slika 36: Prikaz najnižjega in najvišjega števila doseženih točk in števila 












5 Zaključek  
S pomočjo izvedene analize vpliva usposabljanja na znanje zaposlenih smo 
pridobili kar nekaj zanimiv ugotovitev. Rezultati so bili analizirani na podlagi 
različnih podatkov, kot so spol, starost, stopnja izobrazbe, dolžina zaposlitve 
podjetju in delovno mesto v podjetju. Prav tako smo naredili analizo vprašanj, ki 
so sodelujočim povzročala največ težav. V nadaljevanju so strnjene ugotovitve 
raziskave. 
Analiza vseh vprašalnikov nam je dala vpogled v to, kaj lahko od rezultatov 
pričakujemo tudi v nadaljevanju, ko jih bomo analizirali glede na posamezne 
kategorije. Že takoj na začetku smo kot pričakovano ugotovili, da bodo najboljši 
rezultati zastopani v 2. krogu. Ti rezultati niso presenečenje, saj smo pričakovali, 
da bodo zaposleni takoj po predavanju imeli najboljše rezultate, saj je bilo znanje 
takrat tudi  najbolj sveže. Zanimivo pa je bilo spremljati predvsem rezultate 1. in 
3. kroga. Pričakovano je bilo, da bodo rezultati najnižji v 1. krogu in to se je 
potrdilo tudi pri analizi. Prav tako pa smo predvidevali, da bodo rezultati v 3. krogu 
nekoliko padli v primerjavi z 2. krogom, a bodo še vedno boljši kot so bili v 1. 
krogu. Opisano lahko potrdimo že s prikazom povprečno doseženega števila 
točk. Celoten vprašalnik je imel 39 možnih točk. V 1. krogu so zaposleni 
povprečno dosegli 29 točk, v 2. krogu 35 in v 3. krogu 33 točk. Če povprečno 
dosežene točke spremenimo v odstotke, so zaposleni v 1. krogu dosegli 
povprečno 75%. Stopnja znanja je v 2. krogu narasla kar za 14 %, kar pomeni, 
da so zaposleni povprečno dosegli 89 %. V 3. krogu pa je znanje nekoliko upadlo, 
beležimo 6 % povprečni padec znanja, a so zaposleni ob reševanju vprašalnika 
še vedno dosegli povprečno 83 %. Analiza je predvidene rezultate torej potrdila, 
kar pomeni, da smo dokazali, da se po določenem času del znanja sicer izgubi, 
a je zaradi izvedbe predavanj ali usposabljanj celokupno znanje še vedno večje, 
kot če tega sploh ne bi imeli.  
Pri analizi po spolu smo že na začetku ugotovili, da v podjetju prevladuje moški 
spol, saj ta predstavlja kar 80 % zaposlenih v podjetju. Rezultati, ki se nanašajo 
na spol, so pokazali, da so v 1. krogu manjše znanje pokazale ženske, v 2. krogu 
je bilo znanje obojih povprečno enako, v 3. krogu pa so ženske pokazale 
malenkost višjo stopnjo znanja kot moški. Seveda moramo biti do rezultata tudi 
delno kritični, saj je delež moških večji kot delež žensk, ki so sodelovali v 
raziskavi. Takšne rezultate pa bi morda lahko pripisali dejstvu, da je predavanje 





Sodelujoče v analizi smo po starosti razdelili na tri skupine in sicer od 22-35 let, 
36-49 let in starejše od 50 let. Pričakovali smo, da bodo najslabše rezultate 
pokazali najmlajši sodelujoči, najboljše pa tisti, ki so najstarejši. To predvidevanje 
je izhajalo predvsem iz tega, da so starejši zaposleni bolj izkušeni. Rezultati, ki 
smo jih pridobili, so bili precej zanimivi in presenetljivi. Zaposleni v starostnih 
skupinah 22-35 let in starejši od 50 let so imeli najboljše rezultate, srednja 
starostna skupina pa najslabše. Srednja starostna skupina namreč niti v enem 
krogu ni dosegla povprečnih rezultatov celotnega vzorca. V 1. krogu so imeli 
povprečno kar 2 točki manj, v 2. in 3. krogu pa po 1 točko manj od celotnega 
povprečja. Ocenjujemo, da bi lahko ugotovljene rezultate za najmlajšo starostno 
skupino pripisali njihovi mladosti, sposobnosti, da si zapomnijo več stvari in pa 
temu, da jih različne stvari in teme pritegnejo in pokažejo več zanimanja. Za 
najstarejšo starostno skupimo predvidevamo, da so prikazani rezultati prav tako 
plod njihove starosti, saj so bolj izkušeni, verjetno dlje časa zaposleni v podjetju 
in bolje poznajo sam objekt in so bili glede na svojo starost večkrat udeleženi v 
usposabljanjih za požarno varnost. Za srednjo starostno skupino in rezultate, ki 
so jih pokazali pa lahko ocenimo, da so mogoče v tej starostni skupini najbolj 
obremenjeni z delom in so zato najmanj zbrano poslušali predavanje.  
Najbolj zanimivi rezultati pa so se pokazali pri analizi glede na stopnjo izobrazbe. 
V podjetju je med sodelujočimi zaposlenimi najnižja IV. stopnja izobrazbe, 
najvišja pa VIII. Na začetku smo predvidevali, da se bo stopnja izobrazbe 
odražala na znanju, prikazanem na vprašalniku. Predvidevali smo, da bodo 
zaposleni z najvišjimi stopnjami izobrazbe pokazali največje znanje in bo to 
nekako premo sorazmerno padalo z stopnjo izobrazbe. Dejanski rezultati pa so 
bili veliko presenečenje. Zaposleni z IV. stopnjo izobrazbe se lahko v povprečju 
primerjajo z zaposlenimi z najvišjo, torej VIII. stopnjo izobrazbe. Edini rezultat 
med 90-100 % v 1. krogu je dosegel zaposlen s IV. stopnjo izobrazbe, kar je bilo 
prav gotovo nepričakovano. Tudi vsi ostali rezultati so bili  nepričakovano visoki. 
Prav tako je bilo precej presenetljivo dejstvo, da sta najnižja rezultata 1. kroga 
pripadla zaposlenima s VI. stopnjo izobrazbe. V naši raziskavi se je torej izkazalo, 
da stopnja izobrazbe ne odraža nujno tudi stopnje znanja, ko gre za požarno 
varnost. Seveda moramo kritično ocenjevati tudi VIII. stopnjo izobrazbe, ki jo 
zastopa zgolj eden od zaposlenih. Prav tako pa bi bilo zanimivo podrobneje 
preučiti delovna mesta in dolžino zaposlitve tistih sodelujočih, ki imajo IV. stopnjo 
izobrazbe. 
Delovna mesta smo razdelili s pomočjo interne sistematizacije delovnih mest 
podjetja. Tako smo dobili tri skupine: vodilna in administrativna delovna mesta, 
delovna mesta v proizvodnji in razvoju in delovna mesta vzdrževanja, kamor smo 
uvrstili tako vzdrževalce kot tudi čistilke. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije 




kuhinji, ker so rešili vprašalnike zgolj v 1. krogu, v 2. in 3. krogu pa so bili na 
čakanju na delo. Pričakovali smo, da bodo imeli delavci na delovnih mestih, kjer 
obstaja večja možnost nastanka požara, tudi večje znanje o požarni varnosti. 
Naše predvidevanje se je izkazalo za pravilno. Najboljše rezultate so prikazali 
zaposleni, ki delajo v vzdrževanju. Te rezultate pa je vseeno potrebno jemati tudi 
kritično, saj to kategorijo zastopajo le trije zaposleni. Po rezultatih jim sledijo 
zaposleni v proizvodnji in razvoju, najslabše rezultate pa so pokazali zaposleni 
na vodilnih in administrativnih delovnih mestih. Ocenjujemo, da so ti rezultati 
tesno povezani z delovnimi mesti. Zaposleni, posebej tisti, ki delajo v 
vzdrževanju, se v sklopu svojih delovnih nalog gibajo po celotnem objektu in ga 
tako tudi najbolj poznajo. Prav tako se veliko po objektu gibajo tisti, ki so 
zaposleni bodisi v proizvodnji bodisi v razvoju, saj morajo precej sodelovati tudi 
med seboj. Najbolj statična delovna mesta so prav gotovo vodilna in 
administrativna, ki se običajno opravljajo v posameznih pisarnah. Iz tega razloga 
ti zaposleni tudi veliko manj poznajo celoten objekt, ker se v primerjavi z 
zaposlenimi v vzdrževanju po njem veliko manj gibajo. 
Glede na dolžino zaposlitve v podjetju smo sodelujoče razdelili v tri kategorije. V 
prvi kategoriji so bili tisti, ki so v podjetju zaposleni do 2 let, v drugi tisti, ki so v 
podjetju od 2 do 5 let in v tretji tisti zaposleni, ki so v podjetju več kot 5 let. Na 
začetku smo predvidevali, da se bodo zaposleni, ki so v podjetju najdlje, tudi  
najbolje odrezali, najslabše pa tisti, ki so v podjetju najmanj časa. Rezultati so 
delno potrdili  naša pričakovanja in jih delno tudi ovrgli. Najslabše rezultate so res 
imeli tisti zaposleni, ki so v podjetju najmanj časa, vendar pa so najboljše 
rezultate pokazali tisti, ki so v podjetju zaposleni 2-5 let in ne tisti, ki so v podjetju 
5 ali več let. Tisti, ki so v podjetju zaposleni najkrajši čas tudi sam objekt najslabše 
poznajo. Zanimivo pa bi bilo ugotoviti, zakaj so zaposleni, ki so najdlje v podjetju 
imeli slabše rezultate kot tisti, ki so v podjetju od 2 do 5 let. Ocenjujemo lahko, da 
so zaposleni, ki so v podjetju več kot 5 let na vodilnih in administrativnih delovnih 
mestih in so iz tega razloga morda bolj obremenjeni ter so zato pokazali nekoliko 
slabše rezultate. 
Ko smo sestavljali vprašalnik za zaposlene, smo predvidevali, da bosta največ 
težav povzročali 5. in 11. vprašanje. Pri 5. vprašanju smo želeli preveriti, ali 
zaposleni vedo, po katerih mehanizmih gasijo gasilni aparati glede na vrsto 
gasilnega sredstva. Izkazalo se je, da je to vprašanje povzročalo največ težav. 
Ocenjujemo lahko, da se zaposleni še niso srečali z  vsemi vrstami gasilnih 
aparatov oziroma niso imeli priložnosti videti, kako gasijo. V 1. krogu so bili 
rezultati seveda najslabši, v 2. krogu pa najboljši, ker smo na predavanju razložili 
mehanizme delovanja posameznih gasilnih aparatov. Pri 11. vprašanju pa smo 
želeli izvedeti, ali zaposleni vedo, da se na njihovem objektu nahaja plinska 




v katerem so zaposleni, plinsko požarno pipo. Po 2. krogu so seveda vsi 
zaposleni vedeli, da imajo plinsko požarno pipo. Pričakovali smo, da bodo to 
vedeli tudi v 3. krogu, pa 10 % zaposlenih tega zopet ni vedelo. Presenečenje je 
predstavljalo tudi 6. vprašanje, saj so imeli pri reševanju zaposleni kar nekaj 
težav. Pri tem vprašanju smo sodelujoče spraševali po preventivnih ukrepih za 
preprečevanje nastanka požara. Najboljši rezultati so seveda bili v 2. krogu, 
najslabši pa v 1. krogu. Vprašanje je predstavljalo nekoliko več težav kot smo na 
začetku pričakovali. 
Če povzamemo vse rezultate, so se sodelujoči zaposleni izbranega podjetja 
odrezali zelo dobro. Že v prvem krogu smo videli, da je povprečna raven znanja 
na 75 %, kar je izredno dobro, saj smo pričakovali vsaj za 10 % povprečno slabše 
znanje. Sama raziskava in analiza pa sta nam pokazali pomembnost 
usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. Ne glede na to, da raven znanja po 
določenem času upade, je ta raven še vedno višja, kot če usposabljanja sploh ne 
bi imeli. Mogoče bi bilo smiselno izvajati podobne vprašalnike v različnih podjetjih. 
Seveda bi morali biti ti vprašalniki prilagojeni glede na posebnosti vsakega 
objekta, a bi večina vprašanj lahko ostala. Gre predvsem zato, da bi na takšen 
način lažje ugotovili, katere so tiste vsebine, ki zaposlenim niso čisto jasne in bi 
na usposabljanjih za požarno varnost tem lahko namenili več časa oz. bolj 
podrobno razlago, da bi jih zaposleni razumeli. V naši raziskovalni nalogi se je 
izkazalo, da so zaposleni imeli težave predvsem pri razumevanju mehanizmov 
delovanja gasilnih aparatov in ločevanju med preventivnimi in aktivnimi ukrepi za 
preprečitev nastanka požara. Mehanizme delovanja gasilnih aparatov bi bilo 
zaposlenim mogoče smiselno razložiti s prikazom dejanskega delovanja 
posamezne vrste gasilnega aparata s spremljajočo razlago. Ko govorimo o 
ločevanju med aktivnimi in preventivnimi ukrepi pa bi bilo mogoče smiselno 
izdelati slikovni prikaz razlike med enimi in drugimi in te večkrat ponavljati 
zaposlenim, da bi bolje razumeli razliko med posameznimi ukrepi. Prav tako smo 
mnenja, da bi bilo smiselno izvajati krajša predavanja (recimo 15 minutna) za 
zaposlene bolj pogosto, kot je predvidena periodika usposabljanja za požarno 
varnost predvsem v objektih, kjer je stopnja požarne ogroženosti višja oz. delovni 
procesi predstavljajo večjo možnost nastanka požara. Takšna predavanja bi prav 
gotovo imela vpliv na znanje zaposlenih, a se vodstva podjetij za to iz finančnih 
razlogov verjetno ne bi odločila. 
5.1 Hipoteze 
V namenu dela smo postavili 5 hipotez. V tem poglavju bomo hipoteze še enkrat 
predstavili in jih ali ovrgli ali sprejeli. 





Analiza celotnega vzorca je pokazala, da so zaposleni najbolje reševali 
vprašalnik v 2. krogu, takoj po predavanju. O tem priča dejstvo, da je 
povprečno doseženo število točk v 2. krogu 35 od 39 možnih točk, kar 
predstavlja 89 %. V 2. krogu je tudi največ zaposlenih, kar 9 doseglo 39 
ali 38 točk. Zato hipotezo potrjujem. 
 H2: Zaposleni z daljšim delovnim stažem v podjetju bodo bolje poznali 
področje požarne varnosti. 
Analiza glede na dolžino zaposlitve v podjetju je pokazala, da so najslabše 
rezultate imeli tisti, ki so v podjetju zaposleni do 2 let, najboljše pa tisti, ki 
so v podjetju od 2 do 5 let in ne tisti, ki so v podjetju zaposleni že več kot 
5 let.  Zaposleni od dveh do petih let so tako v 1. kot tudi 3. krogu 
povprečno dosegli večje število točk kot tisti, ki so v podjetju več kot 5 let, 
v 2. krogu pa je bilo povprečno doseženo število točk enako. Hipotezo 
zavračam. 
 H3: Zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe bodo bolje poznali področje 
požarne varnosti. 
Analiza glede na stopnjo izobrazbe je morda tudi tista, ki nas je najbolj 
presenetila. Tu nismo pričakovali velikega odstopanja, pa se je zgodilo 
ravno to. Najvišje povprečje doseženega števila točk je imela namreč 
najnižja zaznana stopnja izobrazbe, v našem primeru IV. stopnja. Rezultat 
moramo sicer jemati nekoliko kritično, ker VIII. stopnjo izobrazbe zastopa 
zgolj en zaposleni. Kljub temu hipotezo zavračam. 
 H4: Največ težav bosta povzročali vprašanji pod številko 5 in 11 z 
vprašalnika v Prilogi 1. 
Vprašanje pod številko 5 se je nanašalo na mehanizme delovanja gasilnih 
aparatov. V 1. krogu je bilo povprečno število doseženih točk najnižje in 
sicer 8, kar predstavlja 67 %. Vprašanje pod številko 11 je zaposlene 
spraševalo, ali ima objekt plinsko požarno pipo. V 1. krogu je na to 
vprašanje pravilno odgovorilo zgolj 47,5 % sodelujočih. Hipotezo 
sprejemam. 
 H5: Delavci na delovnih mestih, ki so bolj izpostavljena možnosti nastanka 
požara (kuhinja, proizvodnja, vzdrževanje), bodo imeli več znanja s 
področja požarne varnosti. 
Glede na delovno mesto so najboljše znanje pokazali zaposleni v 




vzdrževanju so imeli v 1. in 3. krogu višje povprečje doseženih točk od 
celotnega vzorca. To hipotezo zato potrjujem. 
5.2 Možnost nadaljevanja raziskovanja 
Izvedena raziskava je podala nekaj pričakovanih rezultatov in kar nekaj 
nepričakovanih rezultatov. Pušča pa ta raziskava še precej prostora za nadaljnje 
raziskovanje. Vprašalnik bi lahko ponovili po še daljšem časovnem obdobju od 
predavanja, recimo po 6 mesecih ali celo enem letu in ugotavljali, kakšna je 
stopnja znanja takrat. Lahko bi ugotavljali tudi, po kolikšnem času od predavanja 
bi stopnja znanja zopet padla na raven v 1. krogu in ali sploh bi padla nazaj na to 
raven. Prav tako bi lahko primerjali rezultate, če bi samo predavanje izvedel 
moški. Ugotavljali bi lahko, ali spol predavatelja vpliva na znanje, ki ga nato 
pokažejo udeleženci in, ali je razlaga moških bližje moškim in obratno. Raziskava 
bi mogoče podala drugačne rezultate, če ne bi prišlo do svetovne pandemije in 
bi v njo lahko vključili tudi zaposlene, ki delajo na delovnih mestih v kuhinji in 
strežbi, kot je bilo to mišljeno na začetku. Zanimivo bi bilo izvesti tudi predavanje, 
v katerem bi večjo pozornost namenili vprašanjem, ki so se izkazala za težja oz. 
smo pri njih opazili slabše rezultate. Z usmerjenim predavanjem glede 
dejanskega prikaza mehanizmov gašenja z različnimi gasilnimi aparati in pa z 
ogledom, kje se v objektu nahaja plinska požarna pipa, bi morda lahko izboljšali 
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7    Priloge 






Pozdravljeni. Sem Anja Moran študentka magistrskega študija Tehniške varnosti. Za 
potrebe svoje magistrske naloge sem pripravila krajši test na temo požarne varnosti, 
gašenja začetnih požarov in evakuacije. Kljub temu, da mi boste zaupali svoje osebne 
podatke, ti ne bodo uporabljeni v magistrski nalogi, ampak le za analizo spodnjega testa. 
Obenem bi vas prosila, da vprašalnik rešite glede na svoje znanje, če katerega od 
odgovorov ne veste, je pravilen odgovor tudi »ne vem«. Že vnaprej se vam lepo 
zahvaljujem za sodelovanje. 
IME IN PRIIMEK:        SPOL: 
DATUM ROJSTVA: 
STOPNJA IZOBRAZBE: 
DELOVNO MESTO V PODJETJU: 
KAKO DOLGO STE ŽE ZAPOSLENI V PODJETJU: 
 








3. Kje se v vašem podjetju nahaja zbirno mesto? 
a. Na parkirišču 
b. Pri vhodu v skladišče 
c. Na pomolu pri baru 
d. Ne vem 
 
4. Katere vrste gasilnih aparatov najdete v vašem podjetju? (Možnih je več 
odgovorov) 
a. Gasilnik na CO2 
b. Gasilnik na prah 
c. Gasilnik na peno 
d. Gasilnik na vodo 












CO2    
Prah    
Pena    
Voda    
 
6. Kateri so PREVENTIVNI ukrepi za preprečevanje nastanka požara? (Možnih je 
več odgovorov) 
a. Poskrbimo, da nam požar ne preseka poti 
b. Ob izvajanju vročih del izvajamo tudi požarno stražo 
c. Skrbimo, da so evakuacijske poti proste in na njih ni ovir 
d. Ob evakuaciji zapiramo okna in vrata 
e. Poskrbimo za ustrezno usposabljanje zaposlenih 
f. V primeru požara poskrbimo za izklop glavnega električnega stikala 
g. Z vgradnjo avtomatskih naprav za gašenje 
 
7. Če v vašem podjetju zaslišite zvok požarne sirene… 
a. … ni potrebno dodatno poklicati gasilcev 
b. … pokličemo na 112 
c. … pokličemo na 113 
 
8. Med evakuacijo ugotovite, da je požar pogašen. Ali morate vseeno počakati na 
prihod gasilcev na zbirnem mestu? 
a. Da 
b. Ne 
c. Ne vem 
 
9. Kaj je evakuacija? 
a. Umik opreme in naprav iz stanovanja zaradi požara 
b. Organiziran umik ljudi na varno ob evakuaciji 
c. Organizirana akcija gašenja in reševanja 
 
10. Katere od trditev opisujejo varen postopek evakuacije? (Možnih je več 
odgovorov) 
a. Objekt zapustim tako, da čim hitreje tečem ven in se ne oziram na druge 
b. Če je možno to storiti, varno zaprem okna in vrata in zapustim objekt 
c. Objekt zapustim mirno, po najkrajši označeni evakuacijski poti 
d. Med evakuacijo ne povzročam panike 




f. Na morebitne ovire na evakuacijski poti ne opozarjam ostalih 
g. Ko zapustim objekt, počakam na zbirnem mestu 
 
11. Ali se v vašem podjetju nahaja plinska požarna pipa? 
a. Da 
b. Ne 
c. Ne vem 
 
12. Kdaj mora delodajalec poskrbeti, da so zaposleni poučeni o varstvu pred 
požarom? 
a. Če je v podjetju velika požarna ogroženost 
b. Ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, razporeditvi na drugo 
delo, spremembi in uvajanju nove delovne opreme, spremembi in uvajanju 
nove tehnologije 
c. Dovolj je ob nastopu dela 
 
